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PSÍ'̂ íE''<S?>0W*“jí̂ ''S'.''*i<’5P-'t
,s!'? Uá F ia t rn  SRalmRúéiñR
‘ÍU1..1-U íé mosáiooa hiaváuUoos y,pi6a» sríifioial, premiado coH tkadalla de oro M vaH» 
” ítoí«^C*8a ftmdada bu 1884.—La más antigjia de Andalnoia y de mayor exporteelón̂ ^
*w“ Oepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas i. 
JO S E  H iP i^ i.© 9  m r í L m n i ^
■“‘f; M  • ■ ■ * « ■ » » »  ‘ ‘ Í D B B T O ,  > V_
r;i.A*ui jjaaldí)flaB imitaaión a vm&rmole9 y mosáico nmiano. Zócalos de relieve ^
pwa í̂ siraB y aJmaoenes. Tuberías de cemento. •'
t ABf9 X>A S>B CIAHLGN3 BAÉISf^ O T N T 0 , A L BA Íl& O . tKÉ ESPA Ñ A ) , , « ^qttedfiíe disíhiguft áe ío# dtmlsw.ifeciafi^ad, y presentación de loa cuadros al taihafí® ® J Í Í ' 
loydo más ffrande v siaravUiouo á» Ja-sineoiatoaraiia. -  O ja gran ^xcSualva p»ra este salón.—ESTRANO se  ̂  ̂i . unv^^t o
M EE
, ,IíjE1 local más cómodo de Málaga. ^  . , „ . . ,
de la tarde a doce de la noche.-%l  s gr  y m r l s  #  li-eit|emat gr Íí . -  0»r  «  e l si  ar  
Mál'gt dá la iatereiaatíslma pelíctffa en CINCO paylei, p.odfiooióa (MÜ^flla de 1» caía HIspaao FUm, tillada
L a i ; r w f ó íÉ á f t ^  l a . : ■ i t ó w
M
recuerdo.-4 a
“ t » 4 -»íla!,a
 ̂ Ifí í̂feeoráQmos i^toSoa los &ftos qno 
iljtievanios «otaando Ib is, pp'dtios loca!, 
%w la o p i í^ p i l# « f e í í l^ ^ 8S<Putad,ft 
5|fa8f‘4# # n « É í< ^  e iados-r . ....,#1 «i -ir^.áé ílamáa j
lybie a.dete 
"w pálsióa j^resea-
para ' la saaadnxia 
por cata pro Îhiitfav;'»» Ibí elección que 
hebru da verifiAlsé el Domiagopró 
Xlmo. ■ ' f,'3 ■-;■ ... , ■:
Fox ai el reaj^ijiiflqiteá seatldo, 
de la ÔtiMaióir̂  d i «axnpro misarios 6ÍaG> 
tuada el día 2’̂ lh m m  é a « l Ayantá- 
¡miento da esta
cíente, las manifasfó6ij9|e!i|!^ ,á^eslp>
¡éidátm ^i^sñ  \ \  ̂ rsolQxi^» de nn
imodo l^q^PmWte^éxpteiávo^^ es
leQ y. aspiración casi qn4nime.jpa 
■ .....^TÍacu 0n , J a ;q f m ^  í
'*4iip!<i. L-> tv ... fe '-i/ '.ÍJ rt
J Sobre esteibecho; «n; ealmidiscqiaión/j  ̂
’'L«í|r^biíIxai:>a^a> JbleA[ púbiieajy pa> 
j tente. J l  resai^t)^t;de la t^0t»klióñ 
lajccmp^j^arios es de ana faerza y ana 
é ffiápeíftBler;. 
ii‘‘̂ er£^i!i^¿fé' _ y - 
a té 'd e  la vóítiñb^'4‘%'í^^^ 
meiQi|j|ites e' indastri^alés mí*
.;, .. ,,,,a
.acif̂ sfca.qoĵ  • ® Staa.r .plasq^i 
aa mayoría, pbx 
xldadí ISí oonviepíóa d«4íi9 
^o#®,^v!s®do a «Batoptatóifc
p'BfiaínófiitaftÉia ai- eéñoic Qóttíésf 
kborasi ea pro y  
^éF#eá _ - íao£%^á’̂ '- h fá tlíü éa  
i t á r j  la'psoviécto; y ía'Babea? 
■'OÍo .^cocoH^snío^ .df .-''Ca?*ff8,‘ 
jfebor' keá^Jfíá^á ,Píáx!p .̂|SÍ^o,
 ̂.pie,otíyoj^4 '̂ ®‘b'*íi4
[ahtía, más ,qae fiGjí<5ÍÍtt.té;', 
igeáitiéA es esta o taró icargo 
s®'' le '*:prope&«¿:̂ no'■B1#>*d̂  
en nada. td 'thád inzá "qbié 
depositada los que aspiran 
IP ’̂ II^AÉthlwdfoa sena'
,ViSfer^¿Íi^SSií-r fih
íht&ísfeydd'r" *'
(to de la eleoóipn'^oe senadores, re- 
l y n  o c a ^ n , 
Mmcnéxien Ja elecoióxde 
m  ®8ta pToyjBOJa, se p lasteé 
de convenid'dQá, da iSb^én 
ia^ocánddlie
•ít-, • V
Fríentel la opinfón ^ftl)Iioa»3 f eBjto/
actual es‘'iin easO G¡i'árô  aía. /ccwíatde|.i” 
dades ni pnlítlda ni'fie nbgühá^dltie} es- 
an. caso de uí»a ;^i¿íanidad insFldiana« 
y  de ana séndÍié»"actor»í'es> «tóswilU'í; 
msyite, q ae -Id»'
pFeSkdd en la votat^ón de flemettomiM».» 
ríos,~que B\ se^QF 
senador por esta provincia;
A esa deseo, a esa expresión^ y'!a,jia 
voluntad, ¿h^brá qnísn Se oponga, 
quien la contrarié?.;. Nu e ide  esperar, 
pbrqao se r^  depi|siada os%dk; .sfria 
'¡leV*r la btiFla, el despreelo y  eleícar- 
nio' h^^ia oleses, sociales a limites 
.que nadie, digna y deoóroéamente, po­
dría cdqsentjíí?; .̂ ;  ̂
Los elementos ísBúyentéS^ ¿11% po* 
litica.monárquiqa, especiM9|ej|tiev&qae-
líos que, en 1914, desde el lia in a^  Bjrie.*
................... ....................... '
E> nitdistma de vida cruel, intenso, 
1q8 pFQtsgonlstss los cékbres astutas 
Completarán; el programa !^i b«a' 
litares det eférclio amiirloano,;^9oiio
.»■ P m a f é a w M l i
<x-'-
mi­
sas lkaMÍe«nafciíd»m6Miión. La Hispano Film ha hecho en esta obra una d̂ ) sus m5.? harmosas ciesíiones, siíndo 
ísitpf éhmamfpt^j^ríjS}^ efectuadoapor 3poriaí.ti sobre la nieve, y otras muchas íntcreasa.í's lubrin.?. ou<á.
4ÍUIM
miltloa del «rnailjgue^tmó»^’ p%'
tOF:
de la po
dieron aprecÍRF la conducta nobld y 
a||ra!sta de loi Fep^bltaffiBi ap puedla
l l W r « T f i “  ■;
yoria de los mayores Oontriboyeates ; 
de Málaga. . . , |^,,
T  no aos dirigimos de Modo tan <H< |  
recto a otra isñuyente fraooíóa pultíif . | 
iC  ̂cofservadora contra ia cual lucha- | 
iñósj.paix vencerla, éa Márao de 1914,
PQî q.ap, no teneinqá, en fcén*faó^d9 la 1 
cQrrepci^n y i1.a4a r^cíp^obtd^d'pt^ijh {
O0«,ldereoha ni moCIvo pár^ réqbrdáríe 1 ,
, nada. ^Futmoa entosces íealmente y 4 ;
' sM ^W sdho  própib aiguSa y lóícr por I 
’ interés público a »una oontíendn en-. 1  
frente dd ella y ‘uMdóé aVSloá^dmier* 4  
vadbfa y  á tórttbWátís’,“yrpOí 1
to, COMO , de^tísda le aomes acreedores^ 
nadado ceáainamj^t,^ ‘ '■̂'■| •,
. . . 1
porque a esto si ^teiiteihós d^róbhó, f " 
lo que ha sido !a expresión dé íh víí- ¿ D. Luis Siivcla, de
lufttad de.'Málaga•enwi*:. -̂i^oiiaeióa.v.d%- í̂^  ̂ , . . . . . •
compromisarios d¡»l di'á'd del 
y  esa votación elgúiñoa 'doseb, Û  |  
aspiración de g i l^ a  la pa»d|dat^^^ 
ra  senadores por esta próviaciá q u e l
h a B f2 r |f l le |tr |rm '^ ^ d ía  '"tO“'U r i p é Í  
mes, 8e%eJó''un-%íto)sto líbrÓ'ípliÍ*íá^l''^ 
señor Glómea Chaix.
4e asta éóerto. ooniegsí- 
jrán íormar so una p«tri« que matche 
SfreoaMente-por la senda que le lleva 
ai lUprémo bies y a la suprema juStioiá, 
^no una parqdU de patria constituida 
por hombres sia U en el porvenir, sin
% á le ^ .  I  ■ ■
9S9S!9SSH9SS999S^9SSS9S59H9>«'ii - íjtf , -' .1 i , (
.,-iÍ^0 9 im ^ p a 9 o
' dos nuevos ministros qtie acahaá
^e„;pntrar íÉú; el iQobíéráó y  que quizá 
de pocos dí^s, deje*, 
ean,lcd£hel Oabinetá, vacante 'eso que 
^bilamsr, i^or llamarlo da alg ia  modo, 
"^poder pábíico. »
Un discurso flotable Plaza íe Toros de M
^ |.h |y * n |^ ,e lia
t^ó l^ iid e r nada dAlu 
snfe pmdieroa^pedir, dM 
a aquella casdidatuSra dií 
^reoosiaada como más con- 
t^ereseirni<gü^eaos,
liniirrafgbíy'stmpatias pa- 
«mi# Ó^sión p Ablioa
todós, y  especial 
m tfe díganos seflóres que 
IU6V0 intervienen ea esto 
3ra!, debe estar lo que oca- 
léCciéíi de senadores reali- 
d!a 29 de Marzo de 1914- 
l^epdlón, por los, vqtos da- 
 ̂ JOS diputados provinciales 
.I.9* deJoq pQmpromjlsa- 
répübltcanop pqdíaa di»- 
eleffldos aeqadorea ,loi-erón
/«
5i fc^i^poldo Lirios Sánchez, 
I. T. '̂ *̂ **®2 Net y don Eduardo 
wa lilombart-
* í̂PSffos* qn aquallitneasión, 
^ m ^ p a r a  la eandidatnra 
tfj^sapresadoft. la oircnns- 
oonourré gditial^ 
1 Be&or Glómez Ohaíx,' 
^^iSdto de plausible y nqto- 
3ptí|^9,en aras de lo que 
jeelam aba la mayor 
Rió® y lo qqe era de¡ 
ra Malaga, por qae«s-i 
■ cci^tante dé; t e  
MalagueSob odando' osa^ 
i^^d ido  influir o de- 





¥na gran parte de la prensa madri-
0$í :EV rtttaHeíár9\ en. el cual se comoiii- 
ta oon suma discreción el despilfarro 
de pesetasrealhiifo ihllái óátimas ,eleoi> 
Clones de diputados a Cortes.
Las Quentas eorriantsi del Banco de 
] España que en el balsnee |ls l día I I  de 
Febrero ultimo se e le# ,lte  a pesetas 
IQG,73I.IOS'?f, en el¿.jbaiaaoe hecho 
siete días después soasaba una b«|a de 
más de treinta y seiüi( míFpnes y medio 
de pesetas i ^
Nada ha a<?oateo|4o en^nuestr^ivida 
finanoiera, ni en el i^andó de ioB nego­
cios que jnitifíque s »  inversión He mi­
llones en tan corte ptoñOj jy ehsisten su- 
fluientes elementos de ]aieio para aflr- 
mar que, por el contrario^ en ese lapso 
de tiempo han debido aumentar las 
ousntaa coxriénleit o eusndo meaos 
que iar eitacicnadss.
Todo, púa?, lavit^a a «ospaoh?ir que 
eses treinta y se>s miUoaes y medie 
han móvil zado la vo.untad delnq^pe 
ckctoral, o fa hin inoünalo por líK̂ ajisr 
nos ea sentido contr^r.o n ios interesen 
p jhíioos y soQiaíes ds ios mismos que, 
por abulia o p j /  Ineduoaoión ciudada­
na, vendieron su veto 
«Sotto VífOi» se ooeatm peregrinos 
episodios de ia elección en tal e cual 
distrito, ss onlc^aa los mi es de durqs 
que ha eosUdo na acta, ae comenta el 
pugilato entabladlo epíre los candidatos
Descibriendo la verdad alemana.
(SMñdí résÓnánbia'éstá llámádb á 
producid ®l discurso que recientemen­
te ha frre nunclado Mr. * Pichón, él mi­
nistro dó Negocios ^Extranjeros, c<m 
motifcT se Ik ‘ doninemoración de m 
Protéstg áe Alsacta-Loféna.. El pt®sti* 
gioso^pót ' t i c ó ^ f h a  %e^ho feYérgr;; 
clones V í; icpntrastables 'aperca de la  ̂
condfucfaU[ué ehápleó fAierhánia res­
pecto edé^raneia, y que confirman la 
burdahabtlidad y notoriai mála fe quel 
viéüétí qafactefizándote y  contribuye-1 
ron %. qesencadenar la ludia enta- ®
blada- 1 - ....
” Refhfaba Mr; Pichón Jos dérechos;| 
que allekde el i^lhíñ se sob|é
Alisa^iafhqr^an 'ho;d^hi^'tr.q4PB són« 
damenM. ycog  íá viril entereza .que i 
réyelacisn de tal $lna|e requería, alm 
dió a eii ¡rto documento del entonces 
caribitteí alemán. Belhmánn-Mollírég, 
firmadb el 31 dé Tulio de 1914, víspera, ; 
como,. s< recordará, de la r u p tu r a .^ '
N Cañcíl--
emapa, conservaba ¿ón iodo 
psus.archivos secretos. ' ' 
Sabido es—dijo í Mr. Pichón—princi­
palmente ! por uná :publicación’ oñciál 
que consta en el libro Blanco germá­
nico, qu<¡ ¿dichQ día 'la.Cancillería d^l 





El.día l l  dé Mars^OLgráiídipsacorilda de 0 0 ^  
dé I» renombrada ganadería de Da P a tr fo io  M ed in a  
afamados disstrDS v ■
^ ^  G si ó u s  ^ ^
-  -  G allito  -  -  L a H ta
’ PRECSOSs S o m b ra i  T pta*«—** S o lr  4  p ia s»
~ " I' :■ J  ' —.. ||■̂||■|'|||||̂ ■l■llM|||||Mlll̂ |̂ l̂llM̂  ̂ I iiiTiir uri -«í
ijv iPsr
Los convenios
nos ñotificáse él pejigro dhgfl®rrAíes-^ 
pectodei Rusia, invitó a su embajador 
a que nos suplicas# permanétJósemps 
neutráleh, dándóhos jpáfá la Cpnféé^
__________ _____ _ _Jfa y'fiibHdárttés,
___ , . , , las córaprás ya realizada» de feriocártllfea y
mihkbáú 'así;' «Si' él^óh íefno  francésj un8s;2.®flO barrlí^s de paráhna. a»i como los ̂
declara que-, .permanecérA: neuitaL po­
drá nm ifestarle que comogaT^ntíaide^ 
stt neutralidad, exíj^em os la entrega 
dé;las £prlal?^A de ta f l | y jd e^ trd iig , 
qué ocupartómiM y  restituiríamos des-c 
pul* de échiGltiiaaííia guerra coa Ru*  ̂
sia.»
Véase la sinceridad dé Aléíñániá dé 
pretender que se la obligó a « q u erir  
laz arm és en d « te s a  p rp p ^  V!éas%^ 
qpié precio quería haéer pagar a |?raat-j 
cía sd bajezav si hubieraeonéumado las 
inf amia de entregarle a  iú  alimia Ru-í 
Bitf y ¡dé ren e tá r ' dél pacto con éífa 
establecido, * cbitíd. AleMánia': réné|ó‘ 
qúé ííisóribiera" ¿árhhtiziáiído lá;̂  
neuitálidlddéB éigica.: 
fnLoaprP'i^óíMÓétes dé la  
taban al país vecino a que les; cediese „ 
dos fortalezas—una^de las cuales ha
i]
José Csrait y Sala, conde de Carilt. 
de Hacienda.
L o s  á l e m a n i s
y la isla Madera
f lP iN ap ó A ito p p n p M io iilA taa t
Lord Denbigb, en una ooatdrenoia 
dada en Londres^ sobre las intrigas ale- 
manas|antes de la guerra, reveló un 
ouricke seoreto dUbloa ático, referente 
a Portugal.
Ea S9IS los alemanes oomeozaron a 
intrigar para 'apoderarse de la isla Ma­
dera.
^rinojlpiarqn por adquirir nn hotel, 
iuego un Hospital de oooValeeieotss, y 
más .tarde hteieron ciertas peticiones 
ai O-obierno portugués; y para apo |lr- 
las a la manera prusiana, «i embajador 
[^g||faáoiHal empezar el afio 1910, visitó 
^ ^ e fa 4 e i Gobierao portugués, haoiéa- 
dole saber que si no se lo eoncedía las 
patioiones formuladas, el kaiser envia­
rte qu escuadra aH^ájb haéta Lisboa.
El Gabinete portugués talag^hAel^
El textô de Ips Ts&tadoS : comerciales con- 
cartados áltlmam^te, lo» cUales no eran co-. 
notide'é éffstí integridad, e» el.siguiente:
«El c o n v e n io
n o if lte a n ie p io a ito >
El Gkiblerno de ^Washington queda obliga­
do a permitir la ezportaMón q Espaila de Ips 
producto».que se mencionSn. a satisfacción 
délas convenfenclásbspáflotes, y por tanto 
consentirá la exportación de: algodón hasta 
35.060 baias inenauate a partir del l̂ de Mar­
zo; 4,iX)9 tQndadqs.de pegoteo de.sde.d 1 de 
Mayo» indepeddientementé de laŝ .4 OQO con- 
cedidasya a España, material telefónico y 
telegráfico, tabaco, locomotora  ̂ y demás 
material de ferrocarriles, productos quimi 
cosa material eléctrico y. máqqiñqsi aceite ■*' 
anilina, sultato deamonfqco. cobre eh ais 
brei'iúbésy bofas de aluminio, ly hierro y 
acero en barras, .én alambres, y emíubos; in­
mediata salida ^Tos; núertps porteatqexiica 
no»,de 20.i0«D|5.bawlIeád|te depé* ' 
leo, unos lá.iSP dé oféeni^á  ̂f ib i
Teatro Pétlt Paltis
Dóí guindes seccíoñé& ® ? y
y 10 déla noche,
Debut dé las exceleates h^TtatiiiSa 
HER9IBADIIS C A ST IZ O  
Debut de ia gentil y notable cáezo- 
nétista
L U C i e - L E
Debut dél notabilísimo y temoso tfio , 
cómico
L O S  S ID A D IT A S  
Exito colosal y raidoío ds la s in . 
igual, adís îrabip y-gsHia! canzoncíigía
: ' A D E L ^  L U L Ú -
PRECIOS.—Palcos v  plateas con 6 
í  de I entradas, 7^9 pesetas; Palcos de 4 e n - ' 
lara- iradas, 6; Delantera de Tdduna, 1*50;
V .. Butaca dé patio, 1‘50; Butaca cte Tri-  ̂
büna, t; Qénéral, 0'30.
mauriatas y  regiohatótvé dé difetetitéB |  M lagtetetts, y  eu la ‘misma
dntntoB pai?age|,i|vSr « te «bésíl?S44l0-l^S®fe*^ AUmranta^o »b^éa hqbla he- 
lencta el precie deljyqto i^ h o  lu preciso para moviíinar loda te
Y ho * 
por no
0/^gía
ha hecho el abominable p i^el de oeífs 
tina, matando idqaloB y creando un es
tado de prostitución ciudadana' sinqfra 
finalidad sociál ni poliiiea que te de 
BatÍ!>|BCer vanidades p¿rsónafes, cuan:
dq bó por favorecer negocios indus­
triales, .......
Si esoB treinta y  s<ns millones y  Ine- 
dio de pesetas qas, al Bareeer, l e  kan
miento, pues el otpUial pii|afto> deJipj 
(XHiirlwifiomei^ adquiriría uq|i ener- 
gíaytooB]óiniaac<Mreadora.  ̂ l ..
JN tO f^  yioea quh se medita sobre <01 
que Ihs dueSos hite 
cuantiosa, srunsi se óbUcj^p jon^ doloroso
a unos ooBSéb-  ̂
con otros 
mil con,
. . « W t e  _____________________
tes pQ- ^ruptores y corsompidoiifr
deducció
se, hizo saber al kaiser, ^ o r  conducto 
extiradíplpmátioC, lo Bu^nedído.v 
A l d »  siguiente, el* embajador alo­
man en. Liebór faé a visitar al jefe del 
Gobierno portugnéSj; dioiéndoís que se 
había excedido en sos instrucciones.
Da ese modo se salv¿ Portugaí 7  la 
paz, y.,eon^ toda te flota británica no 
había sido moyUizada, .sa pudo guardar 
el.Seoreto. Aas reveladoaes han causa- 
zadd grah sensación.^
.................. . ...... -...... IJ *
flonterffl̂ 'a-rs|W|ítesi:'
Jls ta  noohe 4ará  su tercera coole- 
renoia sobre divulgación 4eL puEograma: 
de Fi v .  Margall, on el O entro^bráso; 
BapuoliQimq^ del 9.** d|stntOt;CsaUe. de
gorfes, donM anuerHíIarío Ayuso. 
ADsenpi
dad, imhUc^a te ffjaicihn más iu , 
ca ificable Francía,5é n ^ ó  a ^Í9̂  SPP 
un sentido de la dignidad que en vano 
ha tratado de desvirtuarse. Había da- 
ád su palabra de lhoiíOi'^-Rasia de só- 
IfdériZarse Con Sita Cuando las circuns­
tancias lo redamasen, y la-^«//w;  ̂tu -, 
‘fléjsca, énca«na4e.®n sus diplhu^MQQé 
más astutos, proponía qu© el solcteuc 
compromiso se burlara, que la des- 
Iqaltad para con el aliado a® trocase 
enadhesiánaUgr^of , „ , -  .
Como se ve, el 31 de julio la Cand- 
ítería prusiana sustentaba la teoría trá­
gicamente funesw, u* 2I9S papeles ̂  
jabos* que tan* luctuosa' téaiizáC.^Il 
había de tener ]!^ocps í̂as m 0 tárde en^ 
las llanuras d!e lák ica . .
JL^ táctica de la aiplomacía alemana 
queda al descubierto ana vea más con 
el famoso documento a que alude el 
ministro de Estado francés Ningún 
espíritu libre de lacras pbdi^ admitir 
la rara apología de la traición que en 
ij ,t implícitamente, se sustenta 7  prie- 
pone. Pero, aún en el supuesto; de que 
Francia se hubiera dejado coger en el 
lazo: qtUeJaílleHdían , 1a tragedia preseâ - 
te nosehabría evitado. Ya hemos vis­
to que Alemania. hizo, aisladamente,
i^fi^rínfés—Italia, Rusia  ̂
InglatiFra, Estados Unidos—para que 
cadeusHu^rescindiebe de los ccjnpriO' 
mfsos que con su aliada le unían, fa­
voreciendo así los planes germánicos.
De haber prosperado éstos, la con­
flagración habría sido inminente; to­
dos los países aludidos, fajando a su 
palabra 7  burlando sus pactos, hubie­
ran tenidaquqduchar entre sí, lo cual 
nps un ^i%medio mucho peor 
que la enfermedad», con ser ésta tan 
gravísima.
He aquí, en concuiQS términos, te 
índole y propbrcidn" de tbV tfeanejos de 
allende'el Rhia, consignadbs en docu­
mento fehaciente. Mr. Pichen, con en­
tereza y dignidad de cirujano, descu­
bre de nuevo te llaga, para que la opi­
nión náundial le aplique el enérgico 
mei|icamento que merece...
MiRiAxe Sauz bl Ltun.
ím m
Estados TnSdos; y siempre qhe no sean nece 
sarlesen el Interior 4el- reino, de cueros y-̂  
pieles,, mafuifacturadoa ŷ qn br t̂p!, yemcqlo» 
elinprepdos éiilb» transportes, y ¿oches; acel-; 
tes de oH^aí pasa*;cebollas y arroz- Se ex-'' 
portará llbrémente la lana en imanufactura, 
las piritas, el cinc, cobre y p|araQ-en bruto, 
y toiía ciase de raIheraí¿s, pudií .̂áo piQrgár- J 
se p'éjrmísosjde exportación para 20 000 man- ‘ 
tas de silla de Wóntar, 2.010 tdhéladas de pa-̂  
sas, unas 4 009 de cebollas, 300.600 maníaŝ  
240.000 yardas de lona; .iHjasrgO.Oeajlbras 
dé jabón, 20.0̂  cuerosharáurldas y fOO,ODO 
libras dé ¿uerbs parsárnebes.
Las cláusulas consignadas tienen céfácter 
de reciprocidad, y, como e4PaturaI,cada una 
de lás partes deberá subordinar su . cumplí" 
miento al déla otra,.y tanto España cómo 
los Estados Unidos tendrán que asegurar 
por cúeritá y fiesgo de' cád"a una el traüis- 
porte por mar de sus productos, Aunque los 
Estados Unidos hayaa4|enado qus necesida­
des po podrán suspandérse ni prohibirse la 
ezpeirtaclón de los productos destinados a 
Espeflá mientras íea válido él Sonvenlo. 
Ulero es que esiacoádiefón np 'privará a lós 
exportadores da la oblfgatlóji de lograr li­
cencias de «adanaÍ8f,y 
las leyes correspoiidleuteír' dé taaa'’haélón; 
debléndOse hacéf lo posible por' España y 
los Estados Unidos para* que se consigan 
mútuas facilidades en los traRsportes por fe-; 
rrocarrll. _
Beben haberse «guiado en este Oonve- 
nfo las reexportácrones da productos y artí­
culos, para que no se hapn a país distinto 
del consignado en Iñ; pgtTpÓn da licencia de 
exportación, sin conteitwtento de uno n! de , 
otro Qobférno, y lo roisthó en cuanto a! trans- i 
• norte por mar entre España y. los Estados 
fr M el íte 4e servir mátaos Intereses Unidos,b» -iráque, comenzar nueva 
y a este efecto ten*,.... ? i»  (jonVerilo 
negociación en cuanto se 
comercial a qhe nos referimos, y. qac 
por ló menos hasta el 3( de Plclembre del 
año actual.
F p á in e ia .—-
Í.QOP hectóliíros ,raen3tta5es,tpudteiido'
de alcohol (un hfecíóllíro da áléóhbS dé deu 
grados equivale a nueve heeíóiitros de vísio j, 
■y con el fin de facilitan Ip'* tfansporte%auío- {rizar' ' - ■ • • -  ~
zp da,dOs meses.
Redhirá tamblénf plátano» y oíros frutos 
fre»cos,.por ceníidád equivalente al 50 por 
106 del promedio Imporíado en Francia en 
el üiíitno quinquenio? puííéndo ser.sustituida 
una qantidad dé riaraitjayifirutas frescas por 
otea, de.duices, y en Iguales corJidones La- 
f, portaráíhataiijas, así como corcho en tapo* 
néi y en plaacbas por el SQ.por 100 de! pra- 
medío del quinquenio, referido áios dlez ál-tltaíM mése?, y eséiadas pam' péMunsería por 
el 75 por lÓO, como mínimo de la contídQd 
media Importada durante los diez últimos 
nteáes en el curso deí quinquenio próximo pá>




AlnaxU de a»gp trei de te torde-y'iw*'ICils
El coAveníb^ oón
P a r t e  e o o n ó m ic a
Calcúlese que la cantidad tota! qua coto • 
prar'á .Francia en Bipaña repreacintará 750 
ralijohesi de péáetás, tlnlendo en ctienta no 
[ sólo él Vfllbr̂ dé lós artfeutos reséñado3j sino 
el de fos transportes que quedarán en nues- 
trupels,
.Lacrisis vialcRitora podrá atenuarse has- 
tq desaparecer, pues sosamente esta partida , 
puédé tépfcséntár, entre valor y tfán^pqríe, 
cerca de 200 miliónéá de pesetas; atenuará 
Igualmente ef problepiaide la crisis naranjera 
de Levante y de plátanos de Canarias, y sal­
vará la Industria corchQtePóPóra, qoé tiene 
retenida én'Esénhá Casi toda su producción.
La exportaclóá del vino,plátano» naranjas 
y esencias ̂ no se someterá a ningún Impuesto. 
Ünlearaante el corcho en planchas tendrá el 
gravamen de cinco pesetas por cisn kUcs, 
ya establecido-
Sí el precio de las naranjas o los vinos su­
pera al más alto del último tríento, Fraod a 
se reserva el derecho de suspender su adíai- 
slón, quedando en disposición de esforzaíse 
I" en peírattir lá impó'rtációh de los productos 
f cuya venta interese a España, y reservándo­
se el Gobierno español la imposición a los 
' “'•áuctós cuya exportación »a autoriza de 
5*''" L "  ♦otellzarán el Impuesto legal, deî eehps q u & , j  autorizará él líbre
El Gobierno frant̂ ».. «ytránsito por Francia, dé tárpiM.,- ,
f  raitota-consentírá la 'exportación á Espa­
ña de trapos de lana hasta 2-060 toneladas 
como mínimo, y otras tantas da breas y al­
quitranes; 2Q0.060 de fósfátós dé cal, que po. 
drán cargarse en Túoíái o Argellaidélas cua- 
Iqs 50 000 podrán ser embarcadas desde lue-
dagascar y que España transportará por sus 
propios medios llimltadamentej chatarra de 
clase Inferior, hasta 1.000 toneladas mensua­
les como mínimo; herramientas, nuevas y 
usadas, hasta
por 200 Enfiladas 
Ahrii. acreciendo hasta 500 toneladas en el 
táes de Agosto; es decir, 3.560 toneladas en 
total como mínimo.
. Permitirá además la exportación a España, 
dentre.de la esfera de su» nécesidades, dé 
borra 4$ seda y seda, productos químicos y 
farmacéuticos, fibras vegetales y pléiás dé* 
recambio, y artículos varios paré reparación 
de miqulnati locomotoras 7 material de 
transporte „  . .
España permitirá la expqrtaclón a Práticla 
en la cuantía que toleren las necesidades na­
cionales, de calzado de varias clases, arroz, 
higos, pasas, cebollas, aceite de oliva, pata­
tas, xonservas, coches énipleados en él 
transporte, tejidos hilados dé ciftarao, yuteó 
algodón, productos químicos y pródtictós 
mantifactarados de acero y hierro, y perml- 
tUi, sin limitación, la salida de cobre, cinc y 
•Ipipo, minerales de todas piases, piritas y 
lana manufacturada. _ . '  .
' España suministrarfi también a Francia vi­
nos. naranjas, corcho y esencia» vegetales o 
pata perfumería, a cuyo , efecto Francia sa 
zihnga a permitir ia imporiaptón, sin otro 
pPIm eir que los vigénte» derechos ge 
Aduanas, de vinos de todas liases, sin ex­
cluir los df Jém  y los de üeor, por cantidad
maquina-
«. — i ; ría eléctrica de Suiz#, dsstíhádas a W-, \
* y de semillas de remolacha y de águjas pat» 
hacer puntos procedentes de Alemania o de 
Suiza, en la cantidad necesaria para satisfa­
cer las necesidades españolas. Esta parte 
es Interesante, porque tanto la semilla de 
remolacha, para que el azúcar cueda abara­
tar z paedan»aeafbrassB t̂e’ zoná8csrréspón- 
dlentas; compias agqjas de hacer punto, del . 
cááfartícuíoaleníénó/Ivaclonés nuestra» fá- 
brléas  ̂eran nécesatias en extrérad a España, 
y Francia ha consentido el tránsito por su 
territorio, no obstante proceder de Alema­
nia- Los productos que Suiza adqule’̂ é ®n 
Espafia serán también íranspqrtados por 
Frañclá, én la cantidad que é&ta consiente a 
Snlzé, eIgualmente nuestro Gobierno auto­
rizará el tránsito por Bbpañade las mercan­
cías destinadas a Franelas o sus colonias.
P a r t e  fiitairiG^ei9a
Oon el fin de ifacWtérila compra de los pro­
ductos que convieneií al coieerclo ya laln- 
dástria de España, nuestro Gabierao autori­
zará a úh ©Órtsorcíó dé banqueros y comer­
ciantes para abririóotro’deóariquarosfrah- 
ceses de .primera categoría créditos measua- 
les, a báse de letras de cambio y a este efec­
to'; y para tótantízar los créditos, Francia 
hará un depósito dé ©bllgadonas del Tesoro 
francés-ílberablesen pesetas y oon interés 
pagadero en pesetas y qn España, y además 
garantizará otes créditos co;; valores espa- 
ñóte», énJa CHántíá qáe ié sea posibís.
Lá cá'nEdad ináxima dé estos créditos no 
podrá exceder de 35 mlUones ds pesetas men­
suales, •. - V.. : - V ' ■ ■ '
'Lo miemó el Uonvehío económico que ei 
financiero terihlúará én fin de D'ciombre ds
: ,l¿gúflíabafa Indicada, los crédito» mon- 
'suales<e3tarán representados por letras de 
catábló; qué emitirán hánqusros & iadustrla- 
les franceses sobre banqueros ® Induatilalas 
españoles. El plazo de esto» créditos será,
como wásimoj de dos 6ños, 3 pariir la fs*
:-vv;/;:?-av.ñ>;:%d:p̂^
 ̂ ^ á g iá l i t f ü i ^
P jirg d n te  idea l iñuy¿  eficaz y  j g r a J a i l e ,  j l ^ l é n t im o s .  S i a lg u n a  y § z  n o  o s  dió ' el re su lta d o  apetecicfe; 
p o rq u e  o s  d ie ro a  a lg u n a  im itj^ ú ó o  ^ p s i f i c a c i ¿ a ,  ?  ' •■̂ ¡¿ |







cha de cada letra, que serán renovables ca­
da noventa días, reembolsándose, escalona* 
damente, desde Merno de 1920.
El fntetés de las Oblf ŝcfones dél Tesoro 
francés será de 25 por 169,libre de Impuestos 
presentes y futuros, y el total de la garantía 
excederá en un 40 por 190 del Importe de las 
letres utilizadas.
La comisión y el interés de las letras li­
bradas se fijatéii de comán acuerdo por el 
Consorcio francés y el eapaflo!; pero el total 
wo podrá ser superior a 7 por 199 annal, mái 
el timbre. Estos gastos son de cuenta del 
Consorcio francés.
S  ^̂ ancés se obliga, hasta que
estén liquidados estos créditos, a pagar, por 
del español, el Importe de los cupones 
deíaDsísda exterior 4 por 100 domiciliadaen í̂ r̂ îícla.
i^p@ ptura d e  o r é d i t o s
ün extremo Importantísimo de este ©on- 
Vanfo es que la parte financiera esíá ligada 
w concierto económico entre España y los 
Estados Unidos, y por tanto s! los créditos 
abiertos a Francia no son pagados a los ven­
cimientos que se establecen, los acuerdos 
con Francia y los Estados Üidos serían por 
este mismo hecho suspendidos, así como si 
estas dos naciones no pudieran ejecutar to- 
Go o parte de sus acuerdos España pe encon­
traría eximida de poner ios créditos eonveid* 
t .08 a dispesicfón del Oonsorclo francés.»
m m m m
Sesión ordinaria dtl 5  de Mano de 1916 
Dió comienzo a las seis de la tarde, 
bajo la presidencia del señor don José 
Alvares Net, asistiendo los señores don 
Hicardo Albert Pomata, don Franclaco 
Jiménez Lombardo, don Mádrioio Ba- 
Tísitco, don Salvador Qoczález Anaya, 
don Francisco Marqués Torres, don 
Juan Iglesias, don José Garda ^*rrera 
don Antsnlo Nogueras., donJuiío' S. de 
Campa y deu Pedro Rico, y exea-
El QuadalmedÍna.-‘k!eorá6tt pedir 
la inmediata remisión a Málaga del pro* 
yéCto de alineación, para acelerar cuan­
to sea posible ios largos trámites que 
ha de sufrir taa fmpomnte asunto.
ComoB eoB Africa. —Leida una aten­
ta comunicación del señor Administm- 
dor de Correos de Málaga, remitiendo 
el nuevo plan de servicio con Africa, 
se acordó agradecerle la atención y rei­
terar la opinión expresada cuando apa­
reció en la «Gaceta» el plan, que la 
Cámara no obstó apeaar de considerar­
lo perjudicial para los intereses de Ma- 
¡^ a  por la convicción adquirida de la 
inutilidad de las protestas en otras oca­
siones formuladas.
Asotlaeión de Dependlentes.-~Ltiáo 
una carta de la Asociación de Bepen- 
dientes pidiendo a la Cámara que con­
voque una reunión mixta de patronos 
y dependientes pera resolver en pftbli- 
ca controversia las peUefoae» genera­
les de la Asoeisción, se acordé rehusar 
la petición por considerar la Cámara 
^ue el régimen de íós diversos estable-- 
cimientos ea cosa peculiar de ceda ne ­
gocio, que sóió al lafe cormpotíde T6>̂  
solver de acuerdo con elpers«na1, jiia 
que, dado el carácter de confianza de 
tales servicÍos,sea posible someterlos a 
reglas fijas y normas uniformes.
Respecto de la petición de mejoras 
de haberes quo la Cámara acordó pa­
trocinar, se supo con satisfacción que 
todas las casas a tas cuales i é  dlrl|ló
de red correapoudteste a este protin*̂  r 
ci», no admitan Isotfxredoxidá de efi^oa |  
artículos para fuera de la mismé, sin |  
permiso especial de esta Junta qu^pre- |  
lontasá el exportador para que le sea I 
ooBOodida. I
fila lo que respecta a las fábricas de |  
jharinas de Pizarra y  Los RemedioS| di* s 
óhos requisitos se Gumplí^ñ pór ijss f 
alcaldes respectivos, a los qué prevea- f  
mente daré orden para que autoi$cén I 
los trigos que reciban y  Cuya otdeaí tê  |  
legráfica o por oficio, unirin al taléa I 
correspondiente, poniendo en el I
igual (bligéncia ^que, para los 4e psta I 
capital con BU sello y firma.» I
L a s u b a ü a G é l  p é f  a i t l a  |  
ITaa oomisióñ de pescadores; se per-  ̂
sonó ayer en el doipacho d«I ^ ^ r n a -  
dor,pára lamen tañé dé la oirdén
da ppr la ^anta do fabsiatea^ 
poftiéndo qué despu#de li l i  séM̂
la tarde noce verifiquen 
nes de subista del pescado.' ' \
11 sefimr Rodrignea de ' it% s eseu- 
ohó el alegato de los oomÍBÍaDado8, dí- 
dendé que lá^uhta 
la orden dada y  que se ratificaba 
ella,
U M I Ó H  e S P A i O L A
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Oapiial 8 o ^  enteramente áemnbokadet lO.QQO.QOO de francos
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teca y nombré dedos 
han remitido.
Don Rafael Msrtos Mufii 
rio déi £xcmo> Ayuntai 
5 libros,
DetenninaClÓB de lot iiÉkl
Las G«jas Rurales, Bl 
cola. La Cooperación, Ei Al 
problema agrario. Autor, 
reno.
IJutomo de 4§9 págiuati
El Bibliotecario, José 
delasHeras. '
Calendario j
i«sf nueva el 13 
M ó d ee4 8
WI9‘ílj
/ ft ■■'•' 9».y. ■ 
ienana
Santos de hoy.-^Santo fokiás 
Santos de mañana.—san liqip 
fablleo para hoy.—En. el?A 
Para naañano.—En el Boep
. S* i®* iá y á á  marciiarbn a |iá*
drld, Mr. parllot, voéal d«l Contélo de Ad- 
Qiln|€t7&4téri do loe Forrocarfüee gubtUbi'
la CáM,™ haa aumantedo .lo i aualdoi í  J S 'l’ í ”  l'íí" !!
Plaaa de la OóBBÜtnelóa, ntm. %. — ICarqaée de fai Fani^, aám. 1 y 8 ^  MALAGA
He es lééeisd reeiirrhr ¿i emaiiJtt fista OaSa, aqai en Málaga, eonstraye en plati- 
[oda^M do joyas, desde la más seneüla h«ia la de Oda-
la
«ándose !o$ séñores don Miguel Oreila- 
fien José Osrda Larios, don Bvaris- 
ío Mioguet y don Rafael Alcalá.
Ac/us.—Por unanimidad se aproba- i
« ordinaria «ron las actts de Iss sesloaes _ ___ _
del g de Febrero y extraordinaria del 9.
Peticiones de Melllla.-^Fué designa­
do el Sf. Albert ponente sobre un es­
crito de la Cámara de Meliila, pidiendo 
defcermíasda» facilidades al comercio de 
aquella plaza.
Certificados de — El seftor 
preiidente solicitó la opinión de la Oá- 
^ára sobre la expedición de certifica­
dos a las mercancías de exportación 
prohibida o condicionada, estimando la 
Corporación que su misión es facilitar­
los, puesto que sólo alcanzan ai origen 
innegable de los ariicuios.
Tráfico ferroviario.^St acordó feli­
citar a !a Cámara dé Comercio de Má-
, * í.®*" !P isiJormación sobre
el tráfico ferroviario del Norte, y que-
í petición que hace
la Cámara de ©uipüzcoa.
Asamblea de Alcázar y  gremial de 
Valencia,^ Q\xeá6 enterada la Cámara 
de las concluiiones aprobadas en am- 
pasnsambleas, alas cuales estaba ad­
herida la Corporación.
Arlitraje de la cámara de Habana.-^ 
La Cámara acordó informar en un ar- 
pit^je sometido a su consideración por 
la Cámara Española de ia Habana.
Tasa del carbón en m/na.—La Cáma­
ra acordó informar a ia Superioridad 
que ú  imponerse la tasíf del carbón en 
mina, debe pesar sobré la mercancía 
sm distinción alguna de desíinstario.
La tasa en orígen.^lB  Cámara estí- 
mo justísima la pretensión fojrmuladg 
por la Uífión Gremial de Comestibles 
do Málaga, respecto de la elevación dé 
precios deS szócar y otros productos 
de primera aecetidad, cuya venta ai 
detall ha sido tasada en la localidad sin 
que tai disposición haya sido precedids 
por la ta0E en los puntos d© origeo, tó 
cual, aparte de ser arbitrario, entraña 
grave peligro de que faitea los prin­
cipales abagtecimiéntns de la ciudad si 
BU costo es superior al tipo scfiáíÁdó 
para !e vents.
Se ecordó dirigirse a la Comfsaiía 
genera! de Sabsistencias, pidiécdoie 
que no sea tasada la venta al détáíi dé 
artículo alguno que no esté previamen­
te tasado en ru procedencia y con tasa 
que abarque al fabricante, cosechero o 
almacenista eficazmente. J
También se acordó pedir que las ta­
sas se ciñan a aquellos artículos dé 
primera necesidad y general consumo, 
para interrumplf lo menos posible la 
ley de la oferta y la demanda, ya que 
ía experieacia tiene demostrado en 
Cuantos países la intentaroa el fracaso 
de laf tasas.
Redamaciones sobre fletés.’-~Q\inéé 
enterada la Cámara de la respuesta fa­
vorable obtenida de! Comité de Tráfico 
Mssiilaio sobre las reclamaciones pre- 
£@ntsdas por ñ «tes indebidos.
Junta Consultiva.—Igualmente quedó 
enterada de! aplsEamimito de la Junta 
Consultiva, en espera de la publicación 
dei Reglamento definitivo de las Cá- 
marai.
Tráfico marzV/mOi-̂  Aprobóse la res- 
pucita dada al Comité de Tráfico Ma- 
Htimo sobre mercado de fieles y movi­
miento de buques en nuestro puerto.
Petición de los telegrafistas.Se acor­
dó apoyar ante e! Gobierno las preten­
siones de mejora de los servicios, for­
muladas por ei Cuerpo de Telégrafos y 
dirigirse a éstos Amentando el grave 
perjuicio que ocasiofisn ai comercio y 
«I público en general coa su actitud pre­
sante, que debe cesar toda vez que re­
ciben ei apoyo solicitado.
Gestiones sobre pasas, azücary otras 
artículos.—Conoció la Cámara el cursp 
qae llevan sus gestioñés sobré éxpor- 
íácíón, precios de venta, gravámenes, 
etc., de diversos artículos de interés lo- 
c j .
de sns dependi^níéS.
Apl^/ámiento dt la sesión. 
Quedando por estudiar algunos ásun- 
tos de interés, sefialadhmente las nue­
vas tarifas de ios trabajos 4éli muelle, 
se acordó suspender la sesión para 
continuarla éi siguieaté d!á, Miércoles 
9, a la misma hora, aunque pasándose 
nueva Citación para eoaoeimienio de 
ausentes.
A las sd é  dé lá tarde del día 6 con- 
ifíiuó la sesión, bsjó la présidencla dél 
séfiof don José AlvarezJNct, aaiatiendó 
los señores don José García Herrera  ̂
don Antonio Nogueras  ̂don juln Iglc- 
siás, don Pranclscb Jíméitez Lómbátdb, 
don Francisco Márquéi Torres, don 
Antonio Olalla, don Pedro Rico lío- 
bles, don Ricárdo Albert, don Rafael 
Alcélá, don Germáu Pérez, don O ís- 
tóbai Gámbaro y don Celestino Bche- 
varria, y excusándose los señores don 
Miguel Orellana, don José OUevas y  
don Manuel Jiménez LójmbaidQ/ 7 
7arifas de arruTid)o.r-Ai\sm las nue­
vas tarifas que la sociedad de eapaUiees 
arrumbadores y agentes de tianSportes 
ha pactado con sus obreros,ateudiendo 
su legitima aspiración de mejora de 
jornales y no disponiéndose dedempo 
para estadiarlas y compulSariat en 
detalle, se acordó agrsdecér e! envió, 
quedando a la éspectativa de su apli­
cación para reclamar si la práctica de­
mostrara que én conjunto O en detalle 
ie&ionan los intereses dé! tráfico de Má- 
la en relación con los demás puertos 
que compiten con ei nuestro. ~
Tarifas de Lá Cámarni
agradeciéndo la atención de lá Sdcié- 
dadpatfooaide barquefos, qn© solici­
taron autorización para elevar las ta­
rifas que tenian páetadaS Con la Qorpo- 
rairión dé una parte y sus ^bire^s de 
otra, les autorizó para convenir éi au­
mento de Jornales que estiaten justo 
en las présentes cirsunStanclas, trs^n- 
doa la sprobaeión de la Cámara él 
tanto por ciento con que pudieran re­
sultar gravadas por dicho ^motivo las 
tarifas vigentes.
* Gravamen sobra flétes.r^te abordó 
comunicar a ia superioridad e! nuevo 
gravámen n que han sido sometidos ios 
fiétes de cabótije con !h deciaióa dé la 
Asociación de navieros de cebrár un 
tres por ciento sobre fletes m pagar ek 
destiho y un dos por ciento sobre rx- 
emboisos, tipos de peroepofón qué sé 
estiman exagerados y constituysn un 
aumento efectivo robre las tarifas ofl- 
dairaentc áprobad&s. ^
Los segaros eb rero si^ ti Cámva 
acordó eiéVar a los poderes públicos 
una exposición, solicitando que por el 
Ettsdo español se cree el seguro obre­
ro «obre pato, iavalidez y vejez, a se­
mejanza de lo establecido en Francia, 
Inglaterra y Alemania.
Movimiento de docam entos.Sipoit 
el movimiento de documentos en ia Se­
cretaria de lá Cániara durante el mea 
próximo pasado, que arroja las si- 
galeotes cifras; Entrados, 379; salidos, 
1.005; total, 1.384.^
Otros flsu/iftfs.-Dcspacháronse otros 
asuntos de menos interés geaeraLcues- 
ttones de trámites, etc., ievántándose 
la sesión a lás ocho dé la noche.
don Riearáo Ltáñ y él isgtnlero áeá Alfónao 
AlVfiraáo;
A ©rana^, el nfafatro plenlpotescfarle dé 
Bapaña en Oonstantlnoala, don Sataal Mít- 
jana Qordón y bu dlsttnbalda hermaBa Con* 
; eha, y don Manuel llariíntz Falasies yae- 
flora.
tt qfjs-llardo y tu hella harmaña^^aW^
A Odrdoba, Í 6in Jaclnte Fuéiitéa. ‘
Bu al tr§R dai rüedlo día lte|^réh dd Madrid, 
el eatlniBdo joven don JoséLdpez Alarcdn y 
la Befiora cOndaaa de Bennhavía V »n hijo 
político don Bafael Benlunisai .
Be Astufla», loa condea da Mlaret del Oa- 
mino y ap hennane dan Üernando Loring 
llartíneé. ; ‘
De Granea, él inédleó don Adolfo Rodrí­
guez Randó, dónde fué a ténaúltar can aigu- 
noa eapacfallatas, acónwBílada da au padre 
dan Joié Radrfguez del Riáo. '
Ra Ronda, dóit Franelaco Rodríguez.
De Archldena, dan José FafiaB* ;
JiOi ora da 18 qniintes y platex t̂pda 
ÜMoiéa fiaáa esmerada 7 azqnuiia
EriaXiaií  ̂tiene ee^oaa variedad de objetos artiatieoa ̂ a  aapriohe y reg^o; 
'arca soa fermaaente Ixpaáieiém da lea farahiqeB qne haea.'
BUB
Bita Jé tt elfieê , vantidoéaaloBti para laf aemjvaderea, laa mejor« maraaB en el 
Ramo de Belajeria, garaatiinanda toda eemfoatara, por difieUes §ne sea, éa relejes de 
1ÍAB0A, rej^tíoieaes, ereaómetrofi y erenAÍpafos.
J o y a r f a  d e  M O R IL L O  h a r n e a o s  y  O*.
■ a rq u é b  IIr Im P an  I y — P lana d« la  G aaatiSaoióai !■
^  -  M Á L A G A  -  —
EstfiGli^n fiBGtaopoli 
iígI In s tS tu to  dUi
dbservacionea tomadaa a lae oc&í 
Sana, el día 6 de Marzo de 1918:
Altera barométrica reducida a 
Mazbaa de' día anterior, 14‘0.
Míninia dei rntanie día, 7*9. m 
Fertnótne o aece, 8*4.
Idem h^to'do, 9*9 . ,
^ e c d  5» del viento, M. 0.^
Anemó netro,—A. m. en fié* htmMji' Gb' 
Eatado del cielo, despa|é|R.e/ ¿v. h : ; 
Idem del mar, llana. • - ■4-- Lr.. ...
Evaporación mira, 1‘6. ' . ,
Lluvia en mira, 0 d  ̂ ’
L a  M ím ía lá p ssia a  A , ^ M á la ga
Oonstmoeiénef meiáHorai Fuentes ffios y iprateries Armaduras de
k l^rresurriles, ««atratistoi y mlaas.para aewtes. Matoriai ál» 7 m^rilyara
Ruavamente se encuentra en Málsga,nues­
tro estimado amigó don Juan Jláiénoz Lope- 
*ra, cónsul de Solivia eii'^Granada.
todas olaaes. Dapósitos 
Faudíaiáa de broaoes 
Taller saoeáaíeo para teda eláse dé trabajos. 
_______ teutnereSiBy taerea* •* brute a raseaias.
^^D Íreedin tolegafiloa «In Metalíbrgiea», Marekaate.-^d^briea, Faseosles Tlios, 28.
Ma. MatflÉamto, t.
S E  e a iB P R A  HIEURO FU SDID O  V IE JO
y de hierre eupteins htota S.9S8 kiieframes de pe»e* 
Tonsilleaéa
^Bsorito-
Bfi la tarje de ayaf se verificó pn el ca- 
Imenterío de 8an Miguel él/sápéuó .del cadá­
ver de Id dísifebulda y ; vlrtúasá̂  sefioritd |  
Adéla Cano Beldada, consfltftyéndo el actR 
una raanifestaddn de duaiat 
A su apenada fámllla envlaraas nuestro 
isentfdo pésame;
8a eneucntte lEás aliviado de la délencfa 
que sufra, nuestro distinguido inlfgo don 
Miguel Morena Castañeda, cónsul fié Buate- 
Itnala en esta plaza.
Deseómoslnailvlo total.
" S - '■ ' -  T»'-
En lá parroqúiá de fa Merced sé 'bé oel é- l 
ibrédoIábOda déla billa señorita Tíctoria l  
pSilava Fernández, con el estimablê  joven % 
don Franelsco Marfn OterOi - |
Fueroa apadrinados por don Manuel Msrín |  
Tusta y su distinguida esjjósa, dofta. 9|lnás |  
Gtero Mtifioz, padres del .novió, actnáñde da $ 
testigos don Miguel de los Rías, dan Antoufo 
González y don José Lenguascó. 
t Muchas felicidades deseamos al nuevo 
tnatrfmonlOk
I ^
: Con toda felicidad ha dado a luz un her­
nioso niña, la dlstíngitldá señera doña Ticte- 
Irla Oampos Garda de Laffon.
Nuestrn enhorabuena.
La distinguida Bafiora doña Josefa BeÜido, 
esposa da nuestro particular aralgp don Jo!>é 
Andrade, hadado a luz félizmenté un ro­
busto niño.
Reciban nuestra felicitación por tan grato 
Bucéso de famiildé
El juez óe instrucción de OrníRl 
a Francisco López Asenclo, 
para prestar declaración, y a Enfiiié 
González, para que ingrese eñ lá 
£1 de Arebidona, a Francisco Ote 
Lara, para una comparecenda.
El de Cádiz,a José Fernández 
que se constiiuya en prisión, ^
ÉL CANDADO
La cobranza de los recíboyó#; 
trimestre de consumo tendrá 
Ayuntamiento de Qenalguactl^: 
días 9 al 15 del presente mqs.
I^RUieeiifMi «IG FGPPGtePte a l  p o p  ir eesGeiGi»
jm
J U L I O  G O U X
Gómez Garda (antes Especería) y  Marchante
^ l e f f a e o i ó f i i  S a a a a s n i e i a t e f
Para oír reclamaciones 
expuestas al público, por el tíe 
termina la ley. •
En los ayuntamientos de MacharirilÜ|j 
Almácbar, las divisibnen fié aquellRif 
minos munfeipales, a iRÉefectos á t la,' 
ta de Asociados.
En el de Alpandeire, el repariimienlQI
consumos para el presente año.
El Llavin
A R R I B E R E  V  P A 8 G U R L f  El Distrito Forestal
llB ieéi i »i«r í» hrréríap@r ia |« f
SA M TA  M ARIA S ¥ M - i j .- M A L A G A
ia  élBa y likón, idamhres, eriazo, hojMato,Batería ia eoclDa, hermmimáitftS, Marafl, 
torailléite, tiavaa^, eonenlrat, séo.. ete.
una convocatoria para cubrir 1 
peón ĝuarda, dotada con el hál 
de 2,25 pesetas, con dés^nó a iés'̂  
de esta provincia. i r '" »
Las instancias se antesAelll
de Marzo actual al señor ingeniéso jefe de 
este distrito forestal. - v
BlIliiS
P a t o n l a d a  e n  l a d o s  l o s  p a i s s s  a l i w a p e p o s
f Lá Éecfedad excursionista éPro f^Hai 
ireallzaiá la algoiente excursión el díá qb dé̂  
Marzo'actual: - ■
Punto y hará da partidat Local social a 
las 8 y raedla.
Itinerario: En tranvía haaia el Arroyo dé 
Jabonero», y desde aquí a píe, crü ânilo el 
>cérro dé gán Aétóh y al; tajo dénaráfnlédo 
Montaña Rusâ  se saldrá é  la carratéra dé |f 
D̂lias, régréianffé desde El Páíaén tranvía. ?
Recorrido aéroxtmqdó a plâ It&llÓBiétro». |
; Almuerzo Individual. |
I Loa señorea que deseen cábalierla avisa­
rán hasta al Juevea.
En ercéménterlo de San Migué! se. Térffí<̂ i 
có ayer ersepelfo dal cadáver de la re»pétié!l| 
ble y bondadosa sefiors doña Eloísa Meléu-̂ ij
dez, madre de nuestro» apreclshle» araígoa; 
don Luis y don Bloy Berrobtanco, constltu-
yendo el acto una manifestación de duelp.
A sus désconsolados hijas y familia enviad 




Bl secretario de Iz Jaste provinoiál 
de BubsietesciaB factiitó anoche a los 
periódigtaB, copia del Biguieate oficio 
enviado per el Gobernédot a la Direc­
ción de los Ferrocaciilles Andaluces: 
«Ruego a V. se sirva diipooer lé ne­
cesario para que a partir 4el próximo 
dia nueve del actual, si es pósible, y  si 
no en el plazo más breva que me lo 
notificará, todos los taíofeé» de fsotura- 
cioaes dŝ  trigo y harinas que lloguen 
a.esta capital, no sea:i despachados por 
el señor Jefe de estación sin que lle­
van la diligencia de «Queda registraáo 
en esta Junta», la firma mía o la del 
que me sus^tnya ©nxl Cargo y el sello 
del Gobierno.^; V /
Al propio tiempo, ordenará que de 
todas las estaciones férreas éa la  parte
S u b a s t a  v a lu n la F ia
Tendrá lugar la de las casas númei 
de la calle de la Cruz Verde y n ' 
de la de Roque García, de esta ciu 
10 próximo, a las 15, en el estudio 
tario don Juan Bárrese Ledesma, {$!< 
de Carlos Haes, námero 4J.
¿^ubir el precio? ¿Variar e ilfdá®^ 
el dilema en que por el alza de^Üli 
ra ' materias se encuentraii lo t 
L  ̂Perfumería Floraaa ne lá  
y fiel a su principio, elabora igupl  ̂
rabí?Ubón Flores del Cam«Oíí?f 
tiendo ei oúbiieo el 8acrínc^> 
el precio en siodestas proporcíoi^
Desdi l • de Marzo vende 1 
la pastilla grande y pesetas 0*31 
pequeña. Las demái creadonei 
Campo no ssiren por ahora alNé®9J: • 
88 precko
-  ■
L o te r ía  afóptuni^pNPff^'^
Lo es sin duda la de don 
dríguez. Esparteros 10, quien 
vincias y estranjero, billetes para t o p l ^ f  
sorteos y para el extraordinario dql 
Abril. .
. 8 a  iM H iip ra  •. ;;i
una biblioteca o estante^ de
mensiones, para libros. 
En esta Administración
Instalaeiones yare elaberair grandes y jbeqneflas sosechee por Ies sistemas eorrientes y por o 
o de premms sm oapaoboB y sin agna euiente, ' ------------------ ' -----------  . -nnevQ
StÉr óialiáadeB.
GENTBEABHS BB WSTAULfilOKES m
H u lla  -  F p a g u a - in f i l é a  













A l 9 m ^ ^ - ’>TeUfgnenúm.l74
Btptísib'-' é  i m i a  i8  j  IZ t
( a a i i ^  J fb fQ s ifo )  f
R j|U irilfa  d e l  A e » i la ,  8
«  VNfi» n  ks«B
V i u d a  •  H i j o s  d e
emi los mayores rendámentos y las más solea. 
FOBFUGAli T ÉgPANA
B A L B 8 M T E II  Y  0 R T A 8
M a n te c a  D ín am
Acaba de llegar una remé^ 
nombrada mantequilla marca f . I De venta en los prineipáléé glj 
I  de esta ciudad.
«■¡■■iMÉidMnasss
BL BEfiALO A LA CRDZ ROJA FRAHCESA
 ̂ ¥na numerosa comisiÓD, integrada 
por ooBocheros, Tenedores y Exporta­
dores de Frutos y Tinos, Tbitó ayer al 
sajflor Cónsul de Franoia, para hacerle 
entrega del regalo que hacen a la Gene 
Roja Francesa, del que ya dimos deta­
lles a nuestros leetorts, hace unes dias.
F1 Cónsul de Franoia, señor iiaatí, 
recibió a los comisionados con su pro­
verbial galaa&eria, dándoles las más 
expiesix^. gradas en nombre de j a  
qué rspresénta y de la Cruzl^o- 
ja^«an<tosaé En la entreviste, que fuÓ 
cordialisima, se oambíaron frases de 
ntíÉue afecto, haciendo patente el gs- 
ffiorSanfi su agradecimiento a los ©x̂  
j^rtedpres y deuiá| donanteB por tan, 
aélieada atención, para la que tuvo pa- 
lahciu Raaltecedé^ Leí eemiidcfiifidéi
salieron altamente satÍBÍechos de la ca- 
riñosa acogida dispensada. '
A la larga lista de donativos publi- 
oada, hay que añadir 5 cajas de pasas 
da Don Carlos Trigueros y fi cajas do 
vinos de Don ISfícolas Pérez Tszeica, 
siendo de esperar que sea m ayor aún el 
número de donantes, pues se oonti- 
nuan recibiendo oíredmíeotos.
Dejad de administrar A ^ti^  
de bacalao, que le- enfeimsnH'̂  
absorven siempre con 
les fatiga oorque no toúigh 
zadlo pofi el VIN© D i GIRAF 
encuentra en todas las 
agradable al paladar,, 
formaciór¿ de los huesea tg los 
crecimiento delicado,' ériibtdé i 
activa ia fagocitosis. Él mejor té|| 
las convalecencias, en la ahentl 
berculosis, en los reumatismi 
marca. A. QIRARD. París.
Fsnucia y Isbiratsrís JlideRil
dsl Dr. J . Olfllla Zamara
HéBdOK Húfiez, 8
y P la sa  fiel T oafpo P r in c ip a l
LAhofí̂ srio fle aná’ísis qtifmieo, histol^oo 
y h^oaiell^oo, ospeeüsoB do todas olasoB, 
miaieamentos pnrisimes. prepaxaeión eBniera. 




Lo que toda debe sabí 
matrimonio- 
Hermoso libre de S08pá|te1 
bados, se les enviará por el 
de, mandando 8 petetaí 
postal.—'Antonio García, < 
drM.
.Cura el estómago s 
Bitomacal de Sais "de C#i
m
Ü k dimitido el Oobiemo.'wsmsASl
V v m ím o
Êi coche correo de Caflete, 
ittttando gravemente herido el 
fcHieate ds la Zona don .Angel 
también un paisano iesio^
l é i d c n l o
tranvía con remol- 
i^a^n^eccién a Sam Andrea 
hÍM é 'Arrollado por un tren 
proíídáata atlíaftresa.
g ^ tarbn  Cülíoo maerfos, entre 
el/oa «I coádnetor; 16 heridos, B de 
cllea gravísimos y varios contusos.
¿I jazgado iatéfvisue en e! asunto.
H á ir f i r a g M
tas PalmaS.'^tl tApor «Buenaven- 
tara» comunica por radiograma que ha 
recogido en el m«r a-51 náufragos per- 
tseeriéntái vapor ñotuego «Stjes- 
foneládás y do la matri­
cula de Criftiania, y del vapOr italiano 
íOattane ^nstanzo»^ de 1.027 tonela­
das y ̂  j |  niatrfcttla ^  Cataaia.
Se ignoran los détaflés de estos tor- 
pedeamienioi, asi como la carga que 
cofldujeran ambos buques.
El seguro m arítim o
Lis' Pafmaf.^Lai autoridades de 
Marios han comunicado a los armado- 
res de los buques qáe peican en las 
iostasde Arica, que antes de zarpar 
tienen quehacer el seguro reglamenta­
rio de tai ttipulaclonea.
£1 ministro de Marina oonfereaci^i 
impliamqnté equ el conde do Romá­
nenos, antes (íe ir á! Consejo.
LaG iervo
£l ministro de la Guerra almorzó hoy 
en el domicilio de los «ondea de Cnsa- 
Talencia, donde se encontraba también 
el señor Dito.
Después del almuerzo, el señor La  ̂
Cierva fué a casa de! señor Maura, con 
el que celebró una extensa conferen­
cia.--- ■
En palaeio
A las once de la mañana llegó a pa­
lacio el señor García Prieto, para4f|£ 
pachar «on ei rey. ' ' "
Después llegaron los loamíuistros de 
la Guerra y Marina, a quienes tambiéi
correspondía despachar.
I  Como todos permaneeieran reunidos 
I  basta las dos de la tardei aumentó W 
expectación.
Después do tas dos salió et señor 
Gareia Prieto, quien dijo quo la confé- 
renoia celebrada con el rey tuvo tal qxr 
tensión, por hsbsrse cambiado impre­
siones acerca del Consejo de esta 
tarde.
¿Habrá tranquilidad hasta la hora- 
del Consejo? preguntó un periodista.
—Desde luego, contestó el Prési^ 
dente.
¿Y después?
—No lo lé, espero que si, pero en fin 
ya veremos.
El Consejo será largo.
En fin, «i seguimos hablandOj nosfa*




A lar e a f r m tié
íf® cinco de la tarde empezaron 
fiiláistrüs a  degar a ia^R^esidencla, 
donde se habla de celí^rar el Coas«|Ow 
Los primeros en llegar fueron los Mi­
nistros de "Fomento Oflnstrucciós,"Icé 
cuales ©airaron por la puerta de ser­
vicio.
^08 periodistas; que so hablan cita^
lerlo, donde reunió a lot jefes de leo- 
éióo, eclebrando con ellos una breve 
conferencia. ‘
 ̂ Segán parece el sefior Lt Cierva pre­
guntó a les reunidos si les agradarla 
que apareciese én la «Qteoia» el de- 
•reto dando carácter de ley n tas re­
formas miíitaces, para las que se pide 
la concesión de eréditos, quedándose 
la cuestión de > los sueldos pata que se 
diseutan en el Parlamento, 
r Los reunidos se mostraron de com­
pleto acuerdo con el ministro.
A laque parece, es esto ka consisti­
do  la fórmula dcArreglo, mas la extea-
cionadq ante esta puerta, interrqgiBoq̂  fión a les marinos deles beneficios que
■ "* * ¡e otorguen a tas tropas de tierra.alós futaistros,  ̂no obteniendo evasivas. .̂:
Los ministros de Marina y 
Justieiá cólncidieron a. la riiegad«.!v 
Preguntado í éétaí^t^Uos repOíleifí 
:cdfítdstór :■ -  .
' En todo" caso déjbtan̂  u s tf^ s  pre^ 
guntar a mí compáfiera, que es el que 
püode látar ̂ nterádo dé t(^ó,d!jdsefiá- 
tando ái señbr Qimenoí  ̂
ttEs verdad, dijo tí ínriatataO; de Mas 
riña, yo pedia decirosrmuclilsiBsias co- 
sav^si no estuviera resuelto a no deCír
Alnbos consejeros se Interi^rón en el 
edificio de la Presldeñcia, i i i  que lo­
gráramos que dijeran siguna de esas  ̂
cosas.
Después llegó e! señor BekamOnde, 
manifestándonos que él nada podia de­
cirnos.
U n i v s p s a l i i
Conieistaado a un suelto publicado 
por un perlódiéo díelendo que el mi­
nistro de Mtóna le tiene demasiado 
apego ala cariara para dimitir, escribe 
" D ia^  Ühi versal»:
¿ El seftór éHmeno fué al gobierno del 
n k r ^ s  dé'Alhucemas accediendo n 
reiteradas iástancias del eonde deRo- 
fflbndáis;
jQoá mótivo de los torpedeamientos, 
ei^inlStro de Márina quiso presentar 
inm isión  de su cargo, retirándola por 
ftfclo asi tí conde, 
lo^s,pues, apego a! cargo loque 
tiéáé guestro amigo, sino que el patrlo-
ba tenido empefla en felicitar pérsonal- 
mente en tu puesto a Iss tropas ameri­
canas que acaban de rechazar brillan­
temente un fuerte golpe de mano de 
los alemanes.
El batallón que tomó parte en este 
combate fué revistado por Mr. Ciemen- 
ceau.'
En su presencia, el general en Jefe 
del ejército entregó la Cruz de üaerra a 
algunos ofioiales y soldados que sé dis­
tinguieron principalmente. . :
£l fracasó da la tentativaVale^nná 
ha sido mucho más 8an¿rienió de lo 
que indicaban las primefás noticias.
Resulta de las ñltimas informaciones 
recibidas que ademái de las pérdidas 
sufridas, los alemanes haa dejado un 
gran número de cadáveres en las lineas 
americanas.
Dsspués de visitar las ambulaneias, 
el Presidente del Conseje estuvo en la i 
primera posición, para examinar el te- i 
freno que fué teatro de esta operación. I
En su entrévlstá con los generales, ' 
oficialés y soldados amerieanos, Mon- 
sieur Ciemenceau pudo comprobar en 
todos ellos úna Cenftaflza absoluta que 
ha aumentadd An su primer encuentro 
serio con ios álemánes, sobre los cua­
les han demostrado su évidente supe­
rioridad.
Las pavelaelcaes dio Hp . PlalkaB
Los comentarios qua formulan los
*1 Uxiioámente Ilcvaba asuntos de poco
En el ministerio ds Estado esperaban I interés, que oonoemian a su departa-
»lm«qué. de AlhuMmai .  mUWro I , i  fespídlme de los
de Pnftiiaa! v los señares SlivelB. Bs- i  pefío¿}|taq. g* ow u» lua
• Quiera Dios darnos acierto en este 
Consejo.
Seguidamente ilegó el conde de Ca- 
raif.
 ortug l y l  or  it is, 
hamondd, Alcalá Zamora y el genera! 
La Barrera.
A fa salida de palaeio
Después de las dos de la tarde, si-
despachar cón él rey los Se­
ta* o L  t fiores La C iem  y Oimeno.les conp-flsa el_negacÍo_ para |  gj migigijo ¿g jg Guerra sostuvo con
tales gastos,agravándose ei con 
aporque el pescado es el principal 
irie las ftmiltas'pobres.  ̂
toridadei kan consultado el 
êl 0lpbi8ino.
E l t i e m p o
ié;WDufanta todo e>l día ha 
sobre esta población un 
]|ra! de a |u a  y viento.
‘l i f e n z ó . .
lautaoión
-En las playas dé Casa 
. ,%8 fuerzas de carabineros se 
dhcauiado de numerosos bocoyes 
i vino y bidonea de bencina, supo- 
Idose pertenecen al cargamento del 
^ebot que ae estrelló contra la esco-
|tripu1ación del velero se sataóa
irto do Loppoux
.-r*EfProgreso»; tratando 
q̂ue se dice enviada por el 
IX a tas juntaé militares: de 
I. asegura que el jefe de los ra- 
mantiene en todas sus partes 
públicamente en los mítines 
y de Bjpcelons, respecto a la 
taciQir,,. t̂atarrumpeJa censura). 
Primero de Junio, el partido rádi- 
f!realiz6.i. (eac8um|. 
tal v^z uabiiir llegado.v. (cem-
f»; a i
d o p i p r a o i o k t o j i
ireelona -Loibérldos en tí cho­
te él tritavía f  el tren, raejÓMn; 
algunos están en gravísimo e^
juzgado que intorviené eii el 
liento de esta hecho, pfetta- 
bíóu los ■ tra^idarios, diofendo 
itaron atcavesar vtí paso a ni- 
^éncontrarse las barreras abier-
io los operarios dé viás y 
del ferrocarril manBestaron
r ^  estaba cerrada.
ioill ,8Udriá 6d0J-¿¿ ■ 
o o m p r in i lp s e
político ha mejorado mu-
vaque e! sefior Oimeno cam- 
tanfe en su actitud, para evitar 
ééias,-precisamente por tí mi- 
represéntalas instituciones
iBCtattión




r ms periodiitas nos 
jhl^obirQaiclóB: 
ipti^a para la ^xpactacíón 
¿fflJpiiséjó dé hoy.
' ias reformas militares, 
estan todos conformes, 
Necesarias e impresciiidi-
iot periodistas el siguiente dlálogor 
—¿Ocurre algo por ahí?
—Nada; contestaron los reportera. 
Donde se dice que pata algo es aquí.
—Pues qüe ye sepa—dfji La Cierva 
—nada ocurre. Dsspues de despachar 
ei señor ilarcfa Prieto con tí monarcs, 
Oimeno, ei Presidente y yo eonvarsa- 
mos con el rey, y luego despachamos 
en ta forma de costumbre. Ei ray ha re­
cibido numerosas audiencias.
—¿Ocurrirá algo en el Consejo de 
hoy?
—Lo ignoro. Yo Íes hablaría de mu­
chas cosas que hace falta decir, pero 
ahora no puedo máúif^stárias.
Se le preguntó al señor Glmeno si 
se había encontrado una fórmula de 
avenencia, oontestando el míiíistro:
-^La fórmula no hay que butearla 
aquí, siso en ei Consejq de esta tarde, 
que por cierto jerá baatánte largo.
Al salir el presidenta de paiaclo, elu­
dió contsiíar a fâ  preguntas que se le 
hicieron respecto a la situación polí­
tica.
Los reportera apreciaron que el mar­
qués de Aihucsrnas se hsltabá de mil 
humor.
En los alrededores de palacio se ha­
bla congregado numeroso público, que 
esperaba la salida dtí presidente y de 
les miaistros, aumentando ta expecta-
I  E n « i> ?séa  a n | l i ¿ d a á
i  En el Congreso y tí» otros íCÍrqalos 
políticos, a medida quN avanza la tar­
de aumenta ta expeotaclóh, ctículando 
el rétuitado del Consejo.
En los Círculos militares, que están 
animadíiimos, se nota gran ansiedad 
por conocer tí giro qiie tomarán los 
acontecimientos, de no aprobársele al 
ministro de la Guerra sus reformas mi- 
; iitarss.
I Esta ansiedad aumentó ái llegar po- 
' co después de las cinco de la tardé los 
señores Garda Pristo y La Qerva a 
. palacio, donde a !a hora de telegrafiar 
 ̂están conyersaado «oa clmonarca.
.V ^ e g u i id « > i9 i f ia  :
( El marqués de Alhucemas llegó a 
: lis cixico,n^ptíBcio, por segunda vez. 
f A lúa préguiitls dé ios pariódistSA 
para qué nos dijese lo que iba a tratar 
con el monarca y si se aprobartaa las 
rélormas militares po? decreto o surgi­
ría la crisiŝ  contestó.
I Es Inútil que me pregunt.n usta- 
; donada. Ni &úa de lo que he de habíar 
■ con tí rey, porque e§o supondría dedr- 
í lO t̂odo y me tengo hecha la promesa 
í de no decir natía.
; Él seño? La Cierva, quo llegó diez 
nitautos despuéj, aós maíiifestó que 
 ̂ iba al ÁíCézar d térmtaar su des- 
I  pacho con el soberano, pues ésta ma- 
f ñaña, debido a tas numerosas audien- |  
I cías que tuvo don Aifmso, no le fuá 
% posible dadicásis todo el tiempo qué
precisaba. , . ..
I  —¿Estaba usted eitado con c! Préil- 
I  dente par* entrevlítarse en palacio?I —No. No ©siábámos diados. Lo que 
ha ocurrido es que tuve que reanudar
de?—fníerrogaroa lo» périodístaa,
—Yo no entiendo más que dé eues- 
íiones económicas. De lo demás, no sé 
una palabra.
—Pues no está el día para cuestiones 
económicas, sino para discusiones po- 
litisas. íí
—SfitoBces puedo asegut arca que yo 
no he dg toma? paste ed esás disóusio- 
nes.
Como transcurriese media hoza des­
pués de este diálogo, sin hsbár llegado 
el Presidente ni e! sefior La Cierva,cir- 
cotó e! rumor de que el Consejóée da­
ba por terminado.
Al llegar el señor García Prieto ata 
Pícsidencis, ie dijeron los periodistas:
¿Sigue en palacio tí Jeñbr La Cierva?
Ha estado, oontéstó, y no sé si cen- 
tinúará.
' ¿Hay Gonsejo? insistimos.
—Ya lo vfed uatades, los mtáiitrbs 
están reunidos.
No quisó decir más; advlrtféndose 
que él marqués dé Alhucemas éstába 
visiblemente contráriadQ.
Después üfgó el ministro de la Gue­
rra.
tísffloy la disciplina no le permiten i â s c e tari s e l r ia  i s 
otra cosa. f periódicos alemanes de las revelaciones
hechas por Mr. Pichón en sa discursootra cosa.¿ A o ta G  p p o t s s t a s
Hoy ha enviado la secretaria del 
Congtaso a! fiupremo, para su examen, 
qnind actas más protestadas.
Ju ra  d9 bandera
Ei capitán general de Madrid dijo a 
los periodistas que le interrogaron so- 
brq la taeha en que se verifiearia la 
jura de bandera, que aun no habta na<
Y usted, ¿qué nos dice, seflór Con- í  da' ' resuéito, pero que podía antieipac
qqp el acto te celebraría en el paseo 
de ja Castellana.
A propósito de esta noticia, se decia 
en palacio que a ia jura asistlria !a rei­
na doñs Victoria, vistiendo el uniforme 
del regimiento de que es coronel hono- 
rio,y a caballo.
Por esta eausa es muy probable quo 
venga de Valencia ei regimiento do ca­
ballería de Victoria Eugenia.
Tanto la reina,doña Victoria como 
deña Crtatina, desfilarán el diá de la 
jura ante el rey,al frente de sus respec­
tivos tagi>sfonto8.
;  : B © l» «  d «  ii<sdé*Sd  ̂ -
Jfofo dél Banco Hispano Amtücano
Francos. . . . , .
I  Litaras
I  Interior, . . . . .
I  Ataortlzable 5 por IGO 
i  » Cárpeíss
i  » 4 por 108.
S Banco H. Americano » de España . .
Dijo qué había estado, antes da Ir a i Compañía A. Tabacos 
palacio,en el ministerio de Estado, con-1 Aceionos Azucarera .
nadie combatiría si se |  mi despacho con el rey.
^ c ia l, y estando propl- 
té̂ dos Ips españoles, creo 




i^ Joeitá , 
itíltf Biny
—Ha sido, pués, una simple coinel- 
I dencla lá visita del señor Garda Prieto 
® y ia iéW téá a palacio? "
—Elo h l sido, una simple cefndden-
—Después de esta vitita ¿podamos 
todavía llamarle mi ganertí?
—Yo soy üp infeliz; ptí*o creo qué 
aia soy el geoeraí La Gierva.
Andando el tiempo es muy posible 
que se bagair averiguaciones y  te  l!e- 
gae a= saber! lo qua reptesentaba La 
« •n u M ílf l iW ilM io  d ,  ia e rn u n .
ferenciando con e! Presidente.
Un periodista le preguntó:
—¿Hay crisis o se ha llegado a una 
fórmula de avenenciaf;v í ,
—No preguuían «Slfdes. picardías- 
dijo el señor La CícrvsV separándose de 
nosotros.
A la sa ild im
A taqdiéz y qulnee minutos terminó 
ei Consejo de ministros.
Durante todo el tiempo que durara 
ia reunión,la expectación y 1a assiedad, 
tanto en los circuios militares como po­
líticos, era enorme,
A la salida, ni el Presidente, ni Jos 
demás cónséj slos hloiéfoit déCtar^ón 
alguna.
Deeiase que los minitiros habían 
llegado, en la cuestión de las reformas 
militares a ta niútua transigencia; ?
El señor Fernández Prída taoüitó a 
1a prensa una nota oficiosa que dice:
 ̂Ei Cornejo terminé ei examen dé tas 
fefonhas miUtarés; y tas aj»obó?:por 
unanimidad, acordando; r e s ^ íó  a la 
aprobación por real décréto, qimlos 
nnévós gastos no empiecen a hacerse 
aptes del primero de Junio: próximo.
El Gobierno reservóse tas átribucío- 
nes que le confieren ios artlcuios^y 4 
de la ley ds presupuestos.
Ellas reformas no podrán lievarse 
a efeoto sin prévio dictámen del Con­
sejo de Estado, sin perjuicio de prestar 
ei Gobierno su conformidad proyec­
to y ratificación de los créditos necesa­
rios, aa! como tas restantes medidas 
que proponga.
Acordóse dar carácter de ley a este 
decreto, el cual será aprobado, ha­
ciéndolo estensive al departamento de 
Marina.
Aprobáronse expedientes dé simpli­
ficación en el tráfico de los ferrocarri­
les carboneros.
También ae aprobaron los de Go­
bernación, Hacienda y Fomento, réla- 
cionados con tas tasas del trigo, harina 
y arroz.
,Poi: úílimo, Sé aprpbq uq expediente 
ds Gobernacióq concediendo jubila­
ción a los funcionarios de poliota.
E s |io r á n i iO M »  _
Esta noche en los oireulos militares 
reinaba profunda ansiedad per conocer 
ei resultado del Consejo.
f  aropg que las Juntas de defeasaé.;.... 
(inteirumpe tacensura.)
A tabp©  e l  d eoP G fta
Éi mintairo de ia Guerra, al régro ar 
i  las dos dé paiaclO|Sstuvo en e! ntais-
» Préferéntés.
* Ordinarias.
Obligaciones Azucarera  ̂
B, E. Rio Plata . .
B. C. Mexicano. .
B. Chile . . . .
B;Ü8pafio! Chile 
.Hip(C.B ipotecario 4 p. 180
» » 5 p. 100
A  F. C. Norte España 
» M .Z .yA . . 





















de la Sorbona prueban qae los germa­
nos no pueden dudar de 1a autentieta 
dad de dichos textos deeisiyós.
Además declaran que tas exigencias 
sobré Touirs y Verdúa son naturales.
Esto lo aéegura la cOaoeta de la 
Cruz» con su sabiduría pdlíiiea y mili­
tar. Los demás diarios desarrollan la 
misma idea.
As!, pues, Aleiiiania consideraba 
prudente separar y apedecarse de 
un nuevo trozó de Fraiieia, en el 
caso en que ésta se hubiera, decla­
rado nentral. Nuda aclara mejor les 
orígenes de nna guerra premeditada 
y querida por Alemania que estos 
comentarios estravagantes. En rea­
lidad tas instrucciones del Canciller, 
VOD Bethmann Holiweg a Mr. Ecfaoen 
demuestran que Alemania quería a to­
da costa llevar a Francia a iagaérra, 
puesto que sabia perfectamente que 
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flNMMiaB«B dle»*to Hs le»
Según ios partes ofictales, se ha in- 
tensincado considerablemente el ata­
que alemán al frenta ocddenta.1, ha­
biendo motivos suüeisntas para juz­
gar ese ataqué como el principio de la 
gran ofensiva.
Llama, sin embargo, la atención de 
ios Criticos militares, ei hecho de que 
el asalto inglés no corresponde en im- 
portacia a los ai^nndoi que durante 
cerca dé dos meses han venido lanzan- paz, según los dóeumentos 
dé ios alemanee:
A áuestro juicio, fiéné éste troá ex­
plicación lógica; e! ataque a fondo no 
se realizará hasta ver si es posible con­
certar ta psz cen Rnmanta, y en el caso 
de no firmarse, cuando Austria haya 
preparado una ofensiva contra Italia.
De! trente da este último país, comu­
nican que tas luchas son más modera­
da© n cpnsecnencia, sin duda, de lo 
érndo de la temperatura, qué dificulta 
lai operaciones.
En el frente orienta! ios ejércitos ale­
manes han suspendido su marcha ia- 
vasora, porque los de’egados maxima- 
listas han aceptado ias eondicienes ale­
manas.
En cambio, siguen tas operaciones 
g^másicas y austríacas en la Ukrsnia.
lo s  msximalistas expulsados de 
Klfcw, .g0 repliegan a Uharkcff.
Nada nuevo en los frentes italiano 
y secundarios.
Felleltacléa
Mr. Ciemenceau pasó tí Domingo 
en en el frexte occidental, regresando, 
alanocheeer.
El Presidente de! Consejo franeéi
Reina
RefaVenolas
Diartamente se presentan en nues­
tras lineas soldados y ai<taanoS que lo­
graron evadirse del territorio ocupado, 
7 retaían detaUea sobre ios primeros 
tiempos de la invasión, cuando ios 
ejércitos, adyersarips saqueaban y des­
truían como avalaucha devastajora, 
quedando luego abatidos entre la tenaz 
definitiva lestateucia ds la linea d^l 
Piave.
Afiadan que los episodios de! régi­
men del terror se han instaurado en la 
región invadida.
Baana im presión
A pesa? de la detección rusa, nótase 
en loa eireu'ot .finascísros estabilidad 
de los cambios, enSafzs, lo que de­
muestra que consideraii ventajosa la 
situación de ta Entente.
En el fpanto
Las condiciones atmosféricas en el 
frente italiano fueron mny desfavora­
bles durante los últimos días, revistien­
do carácter invernal.
Se observa nn animado vaivén en Iss 
columnas enemigas; en diversos secto­
res se realizan movinrienfos de artiUeria 
y pertrechos.
Considérase segara ta imrticlpación 
de! general Koevess en laS próximas 
inevitables operaciones d$ nuestro 
frente.
En la CámaPA
Entre grandes aplausos, el señor Or­
lando habló en el Senado de ta unani­
midad de todos los partidos, aseguran­
do que el Gobierno pereiguiró inexora­
blemente al enemigo en el interior.
Concluyó declarando que debemos 
sacriñcarlo todo para la vida y stíva- 
clón de la patria.
Et Senado clausuró sus sesiones els 
ptazo determinado.
D« Jassay
Oondielones de psz pumann
Se confirma que ias condlcioxea de 
entregados 
por el conde de Czerafa a Verascó, son 
ios siguientef:
Primero. Cesión de. ta D robudj a 
haeta la desembocadura del Dánnbie.
Segundo. Cesión de las puertas de 
hierro.
Tercero. Cesión dtí desfiladero 
de Jin.
Cuarto. Cesión de la reglón da 
Domavatra en el punto ds unión de 
Transüvania Holduvia y Bukcvina.
El conde de Czernln insinuó ta idea 
de que en caso de que no fuesen acep­
tadas por Rumania, la Cuádruple repar­
tirla 9i territorio remano entre Bulga­
ria y Hungría y suprimkia la dinastía 
rumana.
De Oristianfa
Los explopadepcs del polo noplo
Si explorador noruego Amundsen
varias bombas sobre Fetrbgrado, rta tl-,41  
tando eineo muertos y seis heridos. ;
Volidos
El tratado de paz firmado éos Ata- - ^ 
manta no será válido hasta que lo rali- 
liquen todos los soviets, los cuales ce­
lebrarán un congreso en Moscou, el dia>! 
I2delaetual.
Da Washiagto©
Botallso da On oombale
E! ministro de Marina de loa Sita­
dos Unidos ha dado detaiies del com­
bate qué tuvo lugar el día 15 de Enero 
entre ei vapor armado americano 
cNianza» y un submarino alemán.
Después ie  dos horas y media de lu­
cha, e! «Nianza» hizo rápidamente 
cuatro disparos, viéndose que el sub- 
msriae daba ta vuelta con ia qallia al 
aire y desaparecía repentinamsate.
El tplgo aaaoplooMO
El Board ol Trade ha impuesto una 
prohibición provisional a 1a importa­
ción del nata, oon el fía de activar la 
exportación del trigo y de poder efec­
tuar ta promesa de abastecer a Suiza.
La exportación de! trigo para los 
aliados continuará llevándose a eab? 
eomo antes.
Deopotos
Se ha decretado el embargo tempo­
ral de los malees que se importen de la 
América del Sur, como medio de acti­
var 1a llegada de los trigos, destinán­
dose a este todo el tonéiaje posible.
En cambio en e! mes de Abril se re­
ducirá el envió de los trigos, aumen­
tándose las exportaciones de maíz para 
los aliados.
RoHMiBéa
Les diputados repretentantes de los 
obreros que forman el Comité del tra­
bajo y que se han reunido aquí para 
formular un programa que garantice 
una preduceién no interriimpida du­
rante la gnerra, por huelgas, ha clégidó 
otro miembro más, él sefior Frank F. 
Walsh, eomo representante en este Co­
mité del público en genera!.
Los patronos previamente habían 
elegido al antiguo presidente de los 
Estados Uaíde$.Mr. W. M. Taft, cerne 
representante de ellos.
Se lia completado asi el Comité, con­
sistente ahora en doee miembros.
Watsh era anteriormente presidente 
de la comisión de rtíaofones industria­
les de los Estados Unidost
Be Rew York
Loo Púnanos on A néploa
Los rumanos de la Trantyevania emi­
grados en los Estados Uai«lo8,qne cons­
tituyen más de 368.889 miembros, han 
organizado uU ejército parecido al pu- 
iaco y eheeo, que irá a combatir eon los 
imperios centrales al frente occidental.
Rrimopbuqno
Dicídldainsote el primer buque que 
se construya por la Compañía Naviera 
Federal será bautizado con el nombre 
de ♦Libertad.»
La Sí ñora Woodrow Wilson, esposa 
de! prealdfnte, que ha bautizado todos 
los buques dele Flota4e Reemplazo, 
ha sancionado dicho nombre.
I La nuova flota
f «Si Herald» publica un articulo red'
I bido de Washington, referente al de- 
I parlamento de Marina, que se encuen- 
I tfa inundado de cartas dando ideas de 
I cómí} se deben llamar los buques eaza- 
i  submarinos qae ahora se piensan bau- I tizar con nombres escogidos de la Lle­
ta de Honor.
Esta Hita se formará con les nom­
bres de militares y marinos ds ios Es­
tados Uaidos que masrah en ia guerra.
E! departamento de Marina está ago­
biado coa las cartas que recibe sobre 
este asunto.
Muchas personas creen que estos 
buques se deben Uamir «Cazadores de 
ia libertad!», «Vaacedorca», «Extermi- 
nadores de submarinos», «Leones dd 
mar», etc.
Do Londf*6S
Lo luelia on Polostiaa
Los iegiéses han avanzado en Pales­
tina hasta una profundidad de 808 me­
tros en an frente de unos veinte kiló­
metros a cabaiió por ta earretera de Je- 
rasaien a Nabius,encontrando poca re­
sistencia en los turcos. Un aeroplano 
da estos ha sido derribando a 86 kiló­
metros al Este de 4afa, eapturóndose al 
ob ervador y al piloto que estaban he­
ridos.
ludiólos do efonolva
El corresponsal del «London Times» 
ea el frente occidental ttíegrafia que se 
ha notado mát actividad eu dicho fren­
te, durante las últimas 48 horas, que tal 
vez en todo lo qae llevamos de afio.
Los alemanes han hecho usa doce­
na de incursiones por lóa menos y su 
anilíerria demuestra mucha más activi­
dad de lo acostumbrado.
El balance de los encutísitros que los 
inglctee han sosteníáo can los alema­
nes es favorable para aquéllos, pues los 
ilemanes han dejado muertos delante 
de las lineas británicas,y prisioneros en 
manos de sas enemigos más de 78 sol­
dados.
Los que más han sufrido en el frente 
aliado son ios portugueses, que fueron 
atacados con violencia después de un 
fotensQ bombardeo, pero reaccionaron 
y contraatacaron eon gran valor,cogicn-
saldrá a mediados del año actual para |
una expedición al Polo.
Se proponen ir a auxiliar al Doetor 
Ümond, sirviéndose de aeroplanos.
Dg PGlrograilo
Bombapdoo
Un aeroplano alemán arrojó el día 4
Las pérdidas alémanas han sido tal 
vez mayores que las de sus demás in­
tentes «a an ataque contra ios austra- 
liaaes, pue« suftiezen toda !a violencia 
de fuego inglés de contención.
Ofiolal
Rtíiltzimof un golpe de mano, co;
;Hí
ir .. r)
w m m mmBemasam
dos ametí^anadá^giendo prisioneros
ÁSíu?deSaa Quisüny dssputsd» 
uü vivo combate rechazamos a uw dss- 
tacámento hfemáti, Asciendo jpriáoao-
ros. -' ." ^
€n: Palestina se fian registrado 
cuonttos do pstrull^i 
tedej^ripé. ^
Avanzamos a ambos, lados 
tr->í®ra de Jcr^a l^ il a  ^
tea a profundidad de S.O0O yárda^’̂ ppt̂  
m  frente de doce mUlas, |ió  encontrar'
Nuestro buen smigp Pascualinttod en 
esto de satisfacer.ios gustes del públii^ no 
tiene rival, merece uíí aplauso por «a âd” 
quisicidn de tan grandiosa película, y  dóS- 
de luego los días de su exhibición tos asi­
duos concurrsntes al î ipo .fluc, ílW ,





Sala primera compí.reció Fran* 
kS Ariaspacusffido del delito deísingíin  ̂rssistendáí ' ''
••'  ̂ », e - ‘'is
^  caya de lénocmio sitia en Ift cal^
de los íleafes» d e r J a p fp p ie ^
1
íílÜM ios dospacli'®
'̂ I  deítfn#5p\^ristina,^or mo«vp del s
i  riftercm^V;^o^efiado y.pp ta|,Be.rnal,  ̂
K om ái-el ^ e ^ íio  gigtep^^efácitttn- |  cienda el a c ^ b .  pn disparo, qua afortu- 
do importantes iáovimreiítoSc mUitarer g nadam^nt&^of^sf ̂  
eíí la mesŝ t̂  de Asi^gb y en los valles |  El.minjsteyo nscal inteíesé para el gro- ií I cebado un af|o, Qtfib meses y Vein idn días
.4 ífaiiano s sus melom» gsam les. _ |  ^^E\¡ekntor, seL rS trad » , ab.gaia por
Se erte'sr.roi/ignteuR^ ofensiva s u í - 1  
ivo-gefm’»«^Cíitytram?eí^tro fiCcto*^  ̂ |  ss»#i»iiíaíRattíiw<i©i» ■
P m ¿  ■|líl*®W®©'Íl09® ’■ I  ■ ‘̂  ̂ ’t .....  ... .
c ^ c U « r c ¿ « S S lT ? tó 8 S S í;*
(^neió €X«en3am.,ut^ co.i e í j   ̂ |  España.-~Pf©curadori seftor Jiménez. . ,
de Austria, . |  SecGi^n
f ? L r  2 ^  f  z ¿n I -  t  árehidpna,^Malversación,vProoes^dos. 
- i .- Rumania fia d,, t juan Cársico Molina y tres más.—Abpga-
.ifeficio de Alemana, como íO .ido seioill,. Rosado S. Pastor, Conde‘ y
«jisíigda c t^  Rasia, * R. B£rg$n>«-^Rrecurad.r£3, seBaies Mar-
A b d io w s t ió n  1 v  Of"”**-
’ ’ tftS íiw w W »»® »^ *.*  7>w'9’®rt«s:r;lfí .
ca le  de Prim, Mersdai.
tiene constituiá® en ,la  Caj;i General , i t  n ^ ésitp S »  I®''*
- ■ *W* , eit É’spaía , en > a W eá  del. Estado espaftel, el D ep ósitoratetía de íUSjiisegu^^ 
m áxim o 4vie,;fut©riza la ky*
:i: .. - B l t o l n d U á  
' ■ ■ B o n  L u 9 l t o - I B g P t l n
^ k ^ ’Y hJ h ^  TxV^AiL'TAv t̂-V
messs^.'
r̂ r ag-̂  wj ’UV> ■Ĵ -
R ^ u ite a tl^ m o q , .A ftrT tlq ^  Oot&,  ^ e d r a ,  
Ciática y  todas Jas afecciones ̂ del Wg%do, 
riftones, arti#acionc«#^^^r''“''’**' *"*




mo una 53̂  primsras copcjicipne» 
psra firmar !á paz cotí Ru^ani«, la 
tíicación do! k y  F̂ írnASido,,
F r o p a i
feüéntae delsS Ingresos y gastos ocurridos 
6IÍ el raismo durante si .laes > da\ Febrero Al* 
tirao: ■ ■ . .1’ - . i-' :
^ ■ .iKGRgsos'^ _
Cobrado del Excnió. Ayuntamiento p,or 
8ftbv.enclóc da Mareo ds 1§ÍT, dSi'Sopesetás;
Un paquete disueitb en utv litro Me agua, 
da, en el acto, la mejor tegua ̂ mineral.
t .20 i^ í.  í« Cítfo *  Kjí >díí^
Iiír9$ ti* oj^e nfKéral itelfelcflf 0/2
■dig -í"t> í'n íí
rfa
dépado qua^de ios campo* d ^  I Jmgcrlpdón, l.e»4; limosnas en ci ceplüp del
salgan pilotos;que;tr|pul«Rdo ^  |  asíios» sO 'Tqtoj,
pSsaoi?,,*© ̂ nparguén de sítojai^ teobro 
ios pühbíoá, pmclamaá, excitando a loa 
norteafflcílcañbs a suicrlfeirííe..
caaHIIlá dé psp®l «á  la  qúo 'detía 
le dieran en eXTaoepití6l k  miama oama;
y en Ir |»tepÍB|í»̂ i»̂ <3s •«r-ri.il,  ̂ .
m«niojp?.cí íO, condujo
aí'w ^étidó’rfóe^lk isá-3 c M é - ^ .u tm  
eñábdo Ib ílavároiÉi fes de;
S egpÉ itó , se n̂egaren’6 ® y
..',.-4 A.̂ 'A .jK-ai!iirri!WsaKfssa.a
Pailá.V-í-a cpM lidn: do laX ám ara 
ha empezádfi lá diicusiónMcf jM’oyáoto 




Ouento señor OMvaAW jÜlos ariQpiA ,Q7^ 
225 pesetds; Idem Wéip « •  Wóm gbrbánzos 
G 0‘5«, ISSiIdem fdeBl^lW Idem-hábtchuelas 
a d'T*. 118 20; Idem Idem sefé ¡arrofeea aceite j 
al7'50,áeS; Ideraridtma arrobas iabéniSd; 
Idem Idem media arroba pimeatén, 10; Idem 
Idem raedlokno pfml^nt^ y clavo.0j 
hilos de pan a C'48 céntimos; 858; per 822 
Idem de Idem a 0‘52 Idem, 427*44; por 8 arro­
bas de «dees ñ’7 peséis «da,^» ;  por/33-y 
medio quintales deleñaa Sl® 75^cuenta de 
Impresos, 38"ei; comida, y  gratificación al
!js| roáímeintg, comí» todoa loh. dfeta- 
Ifes lio áémuosfcran, ©I désventurado m  
nií,v:^áq|oo,,5j&bí6 ser admitido áih di­
lación alguna, !o ootetrario noa páréce 
poco tam año  y qu©' diata mucho del
'1







S u b u ^ ^  
Feníente . 
<Jhnrrf&R8.
Oártsma f . .  « • 
gttáréz. . • » • 
Morales . • . 
;Leváñt©nVf. í; - - 
OapUcbtipíbs t . ^  
Ferrocarril . .  ̂
gam&rrtlla» . « '» 
■^FlOOir.,. . 
Adiiapa . : í ^
defdtura . í . . 
«aburbanos Puerto
RecátodttdÓn.^btentó» eií bl día * 
per Ihi (tohccpto* «gtiiedfés; ? ¿ ííí 
■IÑír Üibamadontes, JAScOO
Por permanencias, 52!á4‘0(>pesfi 
Por exhumaciones, 00‘60 pesétas 
Pór^eglsíro de paníbóns# y «I 
p e s i t o * . ■'' í'
Total,A8i)‘dó pmietatv í
■ PoríBfereiitas ..conceptos 
asta ??RŜ rpjr.ls dé Macli 
P'sssrtásV ■'' ' " ' ''
- i' - ;■ ■ .(- ■., :. 1 /■ . > ,5-.̂
-Hoy serán aboaAdasenJa.Te90Ír||,
cienda las retenciones hechaif«\f"
del mes de Febrero diti rao a los, 
de clases pasivas.
fii IngenJero jefe de, montes epr 
señor l^elegado de Hacienda haber ̂  
bada y ,adjudicada !a subasta deapf 
liento de esparto monte ^nc 
«Parautai), de los propios del pueblo-̂  
rauta, a favpr de don José Qütiérreáf'*i T>; -s ^  3
La Administración de 43ontrlbii^ofiit^ 
aprobadO'para el;teño.«a<̂ Hel«: 1©*;̂ $ 
de la riqueza rdslíca y urjbána ,dñ Ipf 
de Carte jiiaá, .Salares y Benamocarra.. •. riíupjií-,.
-Ayer ebnstítayó en í« Tesanjata dePe^i 
d« un depósito de 8I8'í50 pesetas,; d^?;J®
Marín Rulz, para gastos de démafc|tíón 
das de minera! de hulm, non40 peneaedet h u®um CW’ 
título «Por lo pega», término de AigatOSw
-.í̂ 'd
fijercicio 60 k  C «rík3  que nunca pue­
de di vMargo en ios ésñtrós henéficos.
Ya estamos otra vWiri el coitsabido jpa* 
tío, y a juzgar ipof ̂ tas-to^tos site ©«upantes 
vuelven a las faenas déshalijadera, poseí- 
d<̂ 3 de l«2 mayores 'brto^* ̂  ^ '«
-fia Xí^uddad pública está da puesto ame- 
-lazada y los-yeqini^ que,TÍYS|i c©B|ad©«
i n que íiadie ha de!/aíaQat s 
íhm n  un chasco máyúséul®i pues há pasá 
día áin que expéritoer^eit ja  desagradáble 
sorpresa réprlsqiltáliyá;' de la visita de la 
actuante legión de ráíei^l; ' ' ■
de dos ro-
ptírtero, if; paga dé practíeaiitó, 45/ imedi- 
efnas, 14; pega dél óflefel ¡fe Seeretarfaj .W;
fie la- PrbvIiiMá
) 1 Vi P  B-l iVi i'w: 1-.' $ D.H ' ú  .Q R A.M O
En el sitio llamado «tos. JÉstrioefiáte 
del término de Iguálela Jia sido eheontrado 
un cadáver, y de las diligencias practicadas 
resulta que corresponde al de! joven de 
'diez años Salvador Flores ArVpcha.
Esto había desaparecido el pte^dp mes 
de inero de una choza situada en téirhiino 
de genaljavis, donde vivía con su tío lla­
mado Aqténio Flores.
Ai pobre muchacho] le sorprendió tn  el 
camino una fuerte nevada, y se supqi|¡e#ue 
a ;^ns®cuencia del frío le sobrevino la
imierte. rr ^
El juzgado se,personó en el lugar del 
la écurrencia, ordenando el levahtamiento 
del cadáver*. >
comisión deUebntAdr. 547CH pan y^coitodn 
a transeúntes, 15‘fO.
Gastos de ©««toa y léz en el depósito, 
4'7§; aceite de A»e|ld^a|8 « litros
a 1*'25. í42; pagado por ds^ethos exhuma* I tíd#seif!W1acfeÍTOparé, 5**18; «ame y leche 
i  para enfermos, 14; café, jb f  y a?ácar jde», 
I 14'fÍ; por 24 anrobas patataa diferentes pre- 
dÓ8, 67 ite; verduffiSi ájos. eic., *‘*9; sal 158 
klios, 10; por 1.888 de earboncllía, 72| por te 
arrobas de carbón vegetal, 5r lefia de carpin­
tería y encina, 16*68; corapuetura de barri­
les, 11‘25; por 4 caiz de cal para obras del
bos cometidos en la ptozA del Gire© dO' la |  §0;*por 4 fanegas cebada a 15 pésetes
Vicioriaj UnOíEe realizó anteanoche en el 
taller de pinturas dél conocido industrial 
don Joaquín Cástitlá, Iléváridóse los ladro­
nes una regular-eAutidad del electos de tra* 
hijo.'' , . '
Para alumbrarsé, los autores, quemaron 
p i^ é s , ‘ y  esto pudó  ̂ originado un
incendio, pof la existentia en el taller de 
ujíterfas eambustibles.
II. otro robo se etoetnó con veintieuatto 
hoiás de anticipación afi citado, eh uña 
cai pjntéría (Céreaña; al indicado' taller de 
pintürg^. ' '■ -"’í ' '
Í51 vecindario de aquellos contornos per­
manece en constante intranquilidad, por 
\‘á persistencia de les rateros en su lucrati­
va labor, y es; indispensable que por los 
limados a eíl© sé extreme la vigilancia, 
dando caza a la banda de pájaros de cuen­
ta que por allí revótotean.
una, 60; por 6 pacas de paja, 18;< mariposas, 
fósforos y bicarbonato, 4 85; .hilo, botones, 
ete.i 8‘60; afilar nevajas-j hachas, 228; 41I0- 
ruro, esraérli y comentó, 5’60,' por 28 tobos 
agustinos, 2*28; jornales a los asilados' qúe 
trabajan, 45*85; gratificación a tos q«| tlpiten 
destinos, 181 ‘8i; Idem % la encargada de la 
ropería, 15; paga de! sefter capellán, fiOjld̂ n* 
adraínlstradfr, 75í;p«r,2 decenas dé alpaígia- 
tés, 28;^éftthfids gestos, según compreben- 
tes^l4 21. Toteí, 2iS89‘80. i
Málaga 28 Febr^o M *.-®1 Mesorero, 
MigMél Óréllitríét —̂ T.® BI® El PresldéntOi 
JPfidieisgQ Masó. ' s 
Haba 01 Ayuntamleato^to subvención de 11 
gieses. , ■ . í ■.
{de<n to Dlpntaolón prevlñclal, la subven­
ción de 65 meseé.
Pobrés quó esíl.siéH hoy' I» «l Asiló, 111.
<- ñi, ihHÓUt
li^ jOíreceíóa general de 5« SJetída yj
pasivas ha conc^dldó las algalónt^ |
" ■ : . y-:, ,
Doña Alaraacla Martín López., raaiwmi 
cebo-Mariano Muñoz M^Ho, 273'7A;;pei t̂g!!  ̂
Doña Angela Oiaro Paacuiíi, viuda», 
pitán don Aniceto Alyar<z,_B2ltoso, 
setas. .■■‘I ■' s;
Doña Mirada González Poja Garda, hqgr  ̂
fana de! comandante don Nicanor 
Pola, 1.125 pesetas.
IfeV V ít ?U» fi ■ f-' K R  í*̂ ' ’̂ OQUERlAS
Por el lalnlsteiio de te G uqw ^^^
ÉBüiisaá Lei^Sog I  Am éi0to mmMm
acordados Ies siguientes retiros^ ...
Tomás Sánchez Montero, caOTjS^ 
pesetas. " ' ■ ■
Andrés Núñez Fernández, guai 
38‘e2pésetá< ^
Don Federico R^badrán Mlííán, 
Infantería, 287 50 pesetas.
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
Lo oaso qne más baarato.; vende todos tos arüenlos ooneeroilentes a lo e!eetr!oidod.*-ĵ oro ins-
iNsoiones |e  Insi éléotrieo, Id^brtoi toJétoj^s; pMorrayoB* y maqotoárto generM, oeudid o esta
easa, segOíds aé obtenev na 58 por 106 deht^efieie.—Beparaeión de iiístedaeiones.
®«iifP0 d|o «swlaiBifti Am VSoHoteoy iSfolIoia —HIAI.AOA
EtlMijas han sido detenidos los yécinos 
Francisco Segovía, Salvador Coevas' More- 
nojuañ Rosáles FernándeZiFranciscoíMar- 
tírr Qámez, Joaquín Barranquero Qcmzáfez 
yátolícteño M|rl|n Qaraez» quienes se ha- 
Ilabcm iiigani^ á los prohibidos en una ta- 
^  ,que lafáeV tiene
Compañía Vinícola áál Norte de España
B I L B A 9  —  B A m @
m 'R  F U R D A D a  £ ■  1 0 7
estál^ecidá éh ̂ efib piiéblo
A ios defénicibs 
Itef l i  pesetas 53 
dos facas.
se les ocupó dos bara- 
céctimos, uft revólyér y
5r«■ - a»
i 0 G » i o m
l La. áuarjdia. civil de Penamargosá Iteha 
iáfeenido upa escopeta al cízador furgvo 
Antonio Clavéro Oállégó. „
. i i, . r̂ - ^  -jbbiÍ FrañcíscoMestreentrégó a la^ ia r-
El joven A p to l^  jDfOior Días ̂ aprOr #  civil del puesto de Bobadilla, un anilloEn el hotel perteneciente a doña Clara . . v ¿ ^ 1 x «ua ui » «u. ------------------------ -
Qro8S;SGhbhz, situado en el paseo de San-.|Vyi^htettd® i  de con la inscripción «EUsa», qua ha*
chanúmeroÓ, penetraron anoche unos ra- |  Sstabiecidttell la c a ik  encontrado en un departemeñtp de
tfras rompiendo para ello la verja ̂ dd isf* ^  arrambló cOB dlsz
din, en la parte correspondiento a lá pláya. I  p s rfá t& v lfiis  en COít®', Valorada* cn 
yná pareja de carabmerps detuvo a Au* |  
relió González Martín, (a) «Africano»,: de |  *,
Prexalóáft fo voriíos expaitofoavs 
1900 y Slornî oso As 1965.
ültimomoato to» el GBAH PBMMIO oa lo Ao P^riBdo
dlí!«£entoAyer füé pagada, po i_  , .
cepíe», ente Tesoierte de 
di? 348 198'82 peoetaa • .4,.
mili lili iiBiíiiwiMfTWwmiii II .
AMBNID
segunda ciato dei tren mixto.
Ü i« J a  |b l |p » M .w .q i » t o  e » F y to o O o .!* * ‘O lM in » F a a R a
B1 "polmo d©: toidiattot*» ■wwMBs _ 
La' esposa de un sabio OTflto.
—¿Por qué.tus guantes 
tedas las puntas de Jos Ab
—Porque ayer rae olvidé W„JSSTO^ 
al cortarme las uñas. '  7.
En una exposición de p|#á*̂ léííAÍSi 
Un nfntorzuelo 
—iSsa.señora que hq ;|m |t^  
de mi marina ha dicho; 
dttce náuseas»! T, fraii^i 
es un elogio o una C^si
Eh ^  vfstá de una caiisa por 
El presidente dirigiéndose al msrlpS
^ í^ u a n á a ^ s f^ d  íorpvtoií^
¿tenía su esposado usted tes ropas 
orden? , , .No señor. Las tenía todas muy 1 
encima de una íllla. •  ̂ ^
«Asmmm
17 afibá y habitante en la calle de San Ra 
fne! número 16. 7̂ v** í;4
También aaudióíalsítíofdg teocarrencia 
el cabo la guardia inunidpal, Plácido 
Cátoúero." ‘ ' • '
Dijo, el «Africano» que la aooiBpañaban 
Francisco Yuste González y Eduardo Há- 
ñez Fernández.
Estos emprenditoén la fogai
Antosio vendió e! género su^irs^Mo 
en un ehíaMeefmisiito ds la misma cla- 
89^)in«hl1ado, ea í« ealle^^a 
acoflsp«Sándo!s[;Cn to gestión f i^ h a  su 
amigo Fraacisco Vázquez Bermé tez.
Francisco 6f«ndoria, adquiries e de 
los corte», *s niega a devolvedlos.
I P b T ü s i h o i i i s  F á s L i o a
De veato onJos prinolpoleá Bltoumoriaoa , Motolto, Feadoi, Bestomfontó y Postolfritó 
Fíense bleB^ea esto MAB0A BXGISTBABA poto qo !«« tonj^dide» oon otoos ni so( 
pomididleB per loa Imitoeionef.
t - ^ í¿ * a s w  s éSaém
Ayer fueron detenidos lo» tom%do- 
vt$ José Jorro Rivera y Miguel Morón 
Orante.
Con el misfno éxito que la noehe del 
estreno se inJeG^retó^anpehe por segunda 
vez el drámáf éh ttoá^ á̂  ̂ del veterano 
periodista granadino don Antonio García 
Toral, «Aurora, la perchera».
Tddas las escenas fueron escachadas 
con mucho interés, que subié de panto 
«n ios realces trágieos del drama.
. . Los artistas, más seguros de sas pápe­
les, iuvtoro» mótiyo da teqíñitoato, ñiuy 
parAcularmenté Máría Aléaldé, Pepe Ba* 
rrañeo y Manólo Arcá!; a quienes el pú- 
bUco tributé muchos ápláasos.
I Al final de los tres actos se levanté el 
telón insistentemente, en honor del autor* 





Pué asistida en !a casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasando luego al 
Mospital civil.
UM LOGO
penslouíste doña Qarm&n Goszalez pop 
db fá  ííttsilabQres, a parte del raes actual, 
en esta capital.
Habiendo tomádó posesión de la escuela f> 
deRiogordo la maestra raanlcfpal sefioiííte 
Victoria Aguirre, ocupará su puesto la que 
hace el número 1 en el escalafón de aspi­
rantes.
Bl Detogado regio ha oftclade ai alcalde 
Inteifeíáiidole que por la guardia lUMúIcIpel 
83 haga obligatoria ¡a asistencia a la dáse de 
Ids niñbs pebres, partlcntermente en los dls- 
tritoeneato, séptimo y octavo, donde faltan 
a la escuela con lamentable frecuencia.
La Sección administrativa ha dodarado 
desierto el concurslllo anunciado para pro­
veer la escuela rural de Gampantllas, por no 
reunir las condiciones debidas e l úniso soli­
citante, maestro don Francisco ©abrera* Pa­
lomares.
«i kc víctimas de te fatalidad», pdfcute
en extremo notable que hoy se estrena en 
ti  siempre favoreeido salón Fascualini, es 
obra perteneciente a la gran easa «cMispano 
Films», que ha tenido cen esta eihta un 
acierto felieisteimo. . ,,
. Trátase de qn drama arrañCádó de la vi­
da real, y en sus escehás se pinte fielteeifite 
Ja malaventura del desheredado, pfóáu^ 
diéndode mede intense la Itotcíén del 
■ptblico. F ■' ^
Los artista» eneargades de la interpretar 
eién de la einta de referqtiete, cjereitan una 
laher digna, d< eneeiiii% jdem est^d^ >el 
^acifio^que pniisron eh élláj párájistifícár 
eemo se merece el crédito de I» «^ía-
§to asegurar que
’íjqs guardias, Se^íridaS  húmeros 
82 y 83 «Qooairarcfn «a k  callé
del • Marqiséá- d e L a B o s  a -'tíh plfirp 
hembíq, tmyc süpaeto dpcitabS’̂ qtié
’téaí» .peíaos béiáfcs ' gis' f¿.go1 t*áes m ea-. 
t áleé. - ' , ■ ' . !  
Pichos jgQardias lo condújeron ü  I Hospital d y ii pura iegíeaarlo en la 
” secCiéí?. de deiseates, 5% aquí eñirá ío 
s^eusurabls del caso a que nes referi­
do».
i h  o! beséfiéó ©étiafilétoimiento dijo- 
ron que eíoctivsmeate el ^indii^dtio'iii 
cuestión ji9Íkf Á :qpi#lb|#Oíí«vadiao del
0LÍto«[tao^ne8 50 a a^miterlo
.^Q,;ió ordenara ía; prim era 
autoridad civil.  ̂  ̂ ^
J la ^ a c e »  lp»juarai»8 volvieron oon 
el Wq/A^ ^dc»í® coqsó mu­
cho toabeto eoRvencerlh^ara, y 
en el c a l^ d i 'e
 ̂iübítio''©eftsvo el demonts en k  c^.sa 
pidiendo una cama.
por 4a Dhecdóii General so  declara que 
iaXnspección Frovinciál es 1» llasiáda ® de* 
terihÍB8r,de conformidad con el Réál Decre­
to de 27 de Ábrll do 1887 y disposiciones 
tómplementerlai, cuáles de los mérito* ale • 
gadrt por los*'maestros son computables a 
les efectos del Escalafón provincial de au­
mento gradual de sueldo, y pasar la corres- 




m w o a d o  d «  p o M O q ’i ^ ,
Néticlás de la nech
lia  sido destinado aesta central teie 
gráfica el oficial don Manuel Villar de Dios ! 
qúe prestaba sus servicies en Ubeda. "
hacen con arreglo a te ley de protéccién 
a la industria nacional.
Las proposiciones se admitháxi darante 
él ptezo de un mes ;
-BOTAS B E  HARINA
■Barece establecerse el buen tiempo por 
nuestras costas del Mediterráneo.
B! dia l !  del actual se celebrarán en te 
Oomandancia de Marina exámenes para pa­
trones de pescan
.El marinero Julián Moifna Rute ha aldó 
pasaportado para Rah Fernando.
• : : : Í L > 0 P B L A B  '
^ d e  to Sáoáidi.—Pverto del Sol 17 y I5. ,
. Mu Asstac Cocino 3-3.
IfflMiKSte —̂  m ésm  §á !o
Estando próxima te época de te montan 
se'recuerda á las jpersénas interesadas ep 
el negocio de las paradas de sementales, en 
cumplimiento del reglamento de epizoo­
tias, pue los duehos^de csteSd^aradas deben 
solicitar aüférizacjén deí gobernador civil.
Les alcaldes velarán por el cumplimien­
to de esta disposición.
.. La CoÉpañía de los Ferrocarriles Sthur- 
banos anuncia uti segando concurso, por 
haherseéteelarado desierto el {mmero, pa­
ra el suministro de la vía de cremallera y 
áecesorios que hacen te»h ŝ í̂ n te 1 icá de 
f  éléz<^álsgá a Perteus y de ouat,o Soco? 
motoras tender. ____,__i i
. Ra d f f f
'■ ''« ■ T O S , M .  — « Á L A a .A
Ooetea y ̂ Pterrainientoa de toúM
Pairo' nvoreéér Oí î bUeú _éoh pleeios
ventidoBofli se venden Lotes de Bateri» de eei 
ha io beBeteB 2*40 a 8, 8*76̂ 4*60, 5*60,10*26, 
7, 9,10*90 y 12*76 en adelante basta 60.
OÍ haoe un bonito regalo a todo eliente que 
•oispre por valor de 26 petotas. ^
BALSAMO ÓRPINLAL
GalHeida inhdible: earaeién radleal da «idtoSs
ojoB de'galiss y úturoí5!s'dc IcB yíes.
De vento 01$ y.tieada.̂  qúitoUa,
Ehíi^ dé'los eallieidas «BMisám^
Ferretería de «P1 Ltovsve»*--D* Fenuuido Bo-
tetoortel . . -
HoynuXv. - -- • > -
'Caértat. . .  • »
RAOIMALEt 
imperial. . r . .
Impeijísl bajo « ̂  ^ *
Royaux . . . - * -
Boyaux balo . * * >
Guaítsif .. . í f » »
Csraría* „h»lqi  ̂ ^
Dulntá* . •.■ V « «■ 
.Quintasbajas^ -
Mejor corriente alto. * 
Mejor corriente bajo. . 
Leches corrientes '  ?
BRANOB
Revisos. » - . ^
Medio revisa. < • >
Aseado . • • • * •
Ctorrlentes. . . . »






m ^a actriz, Conccpcton 
Función pára hoy: ' . . . .
A las nueve en punto:*í4to P»lí 
te’Me Jesúaw. - •; ‘W M '^ 
Butaca cpn en rada, 9 ..
TEATRO
todas las noches do» 
varíhtás. “
Butaca, roo ptas.; Parhisoi
■t ía t r o 'íj
Oempañfa cómIcO'dramátW, 
los selteres Arca! y Barranco*^: 
Funefén para hoy; 5 
(Noche)  ̂A las ochq y , 
rfay Joto» y «El ascehsc 
Butaca cOn'úntrada¿ l ^ . . ,  
CINE PASCBAl 
-iBl Kuñór de MMaipi«!rhir 
OuntoalBan^ 
ontíhua de 5 a r  
itonós. Los Domml 
Ü fi éOUtiRKR d8 2<
